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Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd 
Lekarzy naszej Izby. Szczegóło-
wą relację z obrad 
prezentujemy na 
s. 2−5.
Frekwencja do-
pisała, omawiano 
najistotniejsze dla 
naszego środowi-
ska kwestie. W tym 
numerze PML za-
mieszczamy tylko 
dwa stanowiska 
Zjazdu. Pozosta-
łe uchwały, apele 
i stanowiska można 
znaleźć na naszej 
stronie interneto-
wej. Zachęcam 
do lektury!
Polecam 
także relacje 
kol. Wojciecha 
Pączka z konferen-
cji poświęconej alkoholizmowi 
u kobiet. To ważny temat, mamy 
pacjentki zmagające się z tym pro-
blemem, i nie zapominajmy − tak-
że niektóre nasze koleżanki ulegają 
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temu nałogowi. Warto je skierować 
do Izby − pomaga tu kol. Katarzy-
na Wiśniewska, w sposób dyskret-
ny i skuteczny!
O receptach bez umów pi-
sze mecenas Kaczorowska na 
s. 10, a dużą ofertę szkoleń, 
w większości bezpłatnych można 
znaleźć na s. 11−15.
Wielu z nas odna-
wia w kwietniu ubez-
pieczenie, warto za-
poznać się z ofertą PZU 
− firmą wybraną przez na-
szego brokera, szczegóły na 
s. 17.
Na różnorakie imprezy 
sportowe można się wybrać 
po lekturze działu KOMU-
NIKATY, a na koniec roz-
wiązać naszą krzyżówkę 
z interesującymi nagroda-
mi książkowymi i darmo-
wymi wejściówkami na 
płatne konferencje.
Kolejny numer 
PML ukaże się 
w drugiej po-
łowie czerwca, 
będzie to po-
dwójny numer czerwcowo- 
-lipcowy. Na bieżąco aktualizowa-
na jest nasza strona internetowa, 
www.oilgdansk.pl, warto tam czę-
sto zaglądać!
Serdecznie pozdrawiam, 
Wiesława Klemens
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Agresja
Roman Budziński
„Lekarka pobita przez pacjenta”, 
„Atak pacjenta na lekarza SOR” – 
niedawne tytuły w mediach me-
dycznych poruszyły nasze środo-
wisko. Często w czasie dyskusji 
padało pytanie, co w tych spra-
wach robi Izba? Oczywiste jest, że 
Izba jako instytucja reprezentująca 
nas wszystkich i każdego z osob-
na, powinna się zająć każdym ta-
kim przypadkiem. Aby to jednak 
było możliwe, musi po pierwsze 
– możliwe jak najwcześniej − do-
wiedzieć się o sprawie, a po dru-
gie – zainteresowany lekarz musi 
wyrazić wolę współdziałania. Ani 
pierwszy, ani drugi warunek nie 
jest wcale taki oczywisty, jak mo-
głoby się wydawać. Często nikomu 
z poszkodowanych czy świadków 
incydentu nie przyjdzie nawet do 
głowy, aby niezwłocznie zadzwonić 
czy wysłać e-maila do Izby. Ponie-
waż, z racji pełnionej funkcji to do 
mnie dzwonią dziennikarze, często 
odbierając telefon w szpitalnym bie-
gu między konsultacją a operacją, 
słyszę pytanie: „co Izba na to?” „Na 
co?” – odpowiadam. „No właśnie 
wczoraj doszło do incydentu, czyż-
by pan nic nie wiedział?” – pyta wte-
dy dziennikarz. No właśnie – często 
po prostu nie wiem…
Drugi warunek też nie jest oczy-
wisty. Często poszkodowany le-
karz nie chce składać zawiadomień 
o popełnieniu przestępstwa, nie 
chce uczestniczyć w długotrwałych 
postępowaniach sądowych, chce 
mieć po prostu spokój. Mimo że je-
stem w stanie zrozumieć psycholo-
giczne uzasadnienie takiej decyzji, 
chcę zwrócić uwagę, że nie jest ona 
racjonalna. Z punktu widzenia nas 
wszystkich, a nie tylko poszkodowa-
nych Koleżanki czy Kolegi, pozosta-
wianie takich spraw bez kary i bez 
konsekwencji jest głęboko szkodli-
we. Trzeba sobie jednocześnie zdać 
sprawę, że w polskim systemie 
prawnym na rozstrzygnięcie sądo-
we trzeba zazwyczaj czekać rok lub 
dwa lata. Jako Izba nie mamy na ten 
fakt żadnego wpływu. Uważam jed-
nak, że mimo wszystko nie powinno 
się żadnego takiego przypadku „od-
puszczać”. I o to apeluję.
Na marginesie trzeba przyznać, 
że nie w każdym przypadku możli-
wa jest skuteczna pomoc. Okazuje 
się bowiem, że jeżeli pacjent za-
atakuje lekarza w fazie chwilowej 
niepoczytalności, to zgodnie z pra-
wem nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności. Szczęśliwie 
przypadki takie nie są częste, ale 
zawsze rodzą pytanie o kryteria, 
którymi kierowali się Koleżanki 
i Koledzy psychiatrzy wydający 
taką opinię − immunitet dla na-
pastnika. Gdzie są granice wolno-
ści i związanej z nią odpowiedzial-
ności? Cóż nam wtedy pozostaje? 
Walczymy w takich przypadkach 
przynajmniej o sądowy zakaz zbli-
żania się sprawcy do poszkodowa-
nego lekarza.
Marzeniem wielu z nas jest to, 
aby poza pomocą prawną nasz 
samorząd był zdolny również do 
szybkiej i skutecznej reakcji me-
dialnej w sytuacjach kryzysowych. 
Marzenie to powoli przebija się 
w naszym samorządzie i mimo że 
osiągnięcie satysfakcjonującego 
rezultatu będzie na pewno trud-
ne, niewiele Koleżanek i Kolegów 
obecnie jeszcze neguje potrzebę 
konkretnych działań. W ostatnią 
sobotę maja nasza Izba organizuje 
ogólnopolskie spotkanie Prezesów 
Okręgowych Izb Lekarskich, Komi-
sji Młodych Lekarzy, redaktorów 
mediów Izb Lekarskich oraz praw-
ników pracujących na rzecz na-
szego samorządu. W czasie wspól-
nych sesji, które rozpoczną się 
o godzinie 10.00 w Hotelu Marina 
w Gdańsku, będziemy omawiać 
następujące tematy: „Media samo-
rządu lekarskiego – czy spełniają 
nasze oczekiwania w komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej?” oraz 
„Problemy w kształceniu przed- 
i podyplomowym z punktu widze-
nia młodych lekarzy”. Konferencja 
ta i spotkania robocze z nią zwią-
zane będą w naszym zamierzeniu 
ważnym etapem w planowaniu 
i koordynacji działań naszego sa-
morządu w tych dwóch ważnych 
dziedzinach. Trzeba stworzyć od-
powiednie narzędzia i nie ulega 
wątpliwości, że musimy poprawić 
skuteczność naszego oddziaływa-
nia. W końcu po to zwiększaliśmy 
składkę (co nie do wszystkich do-
ciera) i takie są oczekiwania na-
szych Koleżanek i Kolegów. 
Pozdrawiam serdecznie, 
Roman Budziński 
Felieton Prezesa
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Kalendarium – marzec 2015 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
2.03 i 5.03 – spotkania organizacyj-
ne drugiej Gdańskiej Debaty 
Lekarskiej (Izba Lekarska, 
Europejskie Centrum Soli-
darności)
5.03 –  przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku 
7.03 –  Gdańskie Debaty Lekarskie 
– Terapia uporczywa we 
współczesnej medycynie 
w Europejskim Centrum So-
lidarności
12.03 – posiedzenie Rady Pomor-
skiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia
21.03 – XXXIII Okręgowy Zjazd Le-
karzy OIL w Gdańsku
30.03 – spotkanie z przedstawiciela-
mi STBU Brokerzy Ubezpie-
czeniowi Sp. z o.o.
31.03 – Młodzieżowe Spotkania 
z Medycyną – 
wykład o współczesnym ro-
zumieniu tekstu przysięgi 
Hipokratesa
poniedziałki i czwartki 
– sprawy bieżące Izby
W promieniach słońca, pierwszego wio-
sennego dnia w roku, 103 lekarzy i leka-
rzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku zebrało się w budynku przy ul. 
Śniadeckich 33, aby po raz kolejny prze-
dyskutować i przegłosować najważniejsze 
dla naszego środowiska tematy podczas 
XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarskie-
go. Tradycyjnie rozpoczęto od części ofi-
cjalnej, podczas której głos zabrał Prezes 
Roman Budziński. Przywitał wszystkich 
zgromadzonych lekarzy i lekarzy denty-
stów oraz zaproszonych gości, wśród któ-
rych obecni byli: Wicewojewoda Pomorski 
Michał Owczarczak, Dyrektor Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia dr Małgorzata 
Paszkowicz, Dyrektor Departamentu Zdro-
wia Urzędu Marszałkowskiego Jolanta 
Sobierajska-Grenda, Wiceprzewodnicząca 
Sprawozdanie z Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 21.03.2015 r.
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku mgr Marzena Olszewska-Fryc, 
Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy 
Lekarzom Seniorom prof. Wiesław Maka-
rewicz oraz Archidiecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia, ksiądz mgr Błażej Kwiat-
kowski. Następnie według wieloletniej już 
tradycji przyszedł czas, aby uczcić pamięć 
koleżanek i kolegów, którzy odeszli od nas 
w ciągu ostatniego roku. W chwili zadumy 
odczytano nazwiska zmarłych, po czym 
Prezes przystąpił do opisania w kilku sło-
wach działań Izby od czasu ostatniego 
Okręgowego Zjazdu. 
W tym czasie miało miejsce wiele waż-
nych dla naszego środowiska wydarzeń: 
strajk lekarzy POZ, wprowadzenie pakie-
tu onkologicznego i kolejkowego, zmiany 
w kształceniu podyplomowym oraz wiele 
innych. Wszystkie one były polem czyn-
nych działań naszej Izby. Efekty z pewno-
ścią można różnie oceniać, z pewnością 
jednak obok żadnego ważnego problemu 
medycznego Izba nie przechodziła obo-
jętnie, starając się wywalczyć możliwie 
najlepsze dla lekarzy oraz pacjentów roz-
wiązania. Wystąpienie Prezesa zakończyło 
się przedstawieniem planów na najbliż-
sze lata, które w głównej mierze skupiać 
się będą na umacnianiu Izby jako organu 
opiniotwórczego i wiarygodnego partnera 
w budowaniu polityki zdrowotnej nie tylko 
naszego regionu, ale i całego kraju. Następ-
nie o zabranie głosu poproszeni zostali za-
proszeni goście. Wicewojewoda Pomorski 
Michał Owczarczak podziękował Prezeso-
wi, wszystkim członkom Izby Lekarskiej 
oraz szczególnie Komisji Młodych Lekarzy 
za dotychczasową współpracę i wyraził na-
dzieję na kontynuowanie jej w przyszłości. 
Ciepłe słowa do zgromadzonych skierowali 
również mgr Marzena Olszewska-Fryc oraz 
ksiądz mgr Błażej Kwiatkowski.
Po zakończeniu przemówień nadszedł 
czas na wydarzenie wyjątkowe i bardzo ra-
dosne. Jak co roku wręczono nagrodę im. 
dr Aleksandry Gabrysiak dla lekarza, który 
w sposób wybitny zapisuje się w historii 
nie tylko medycyny, ale i całego naszego 
regionu. Mowa tu o doktorze Mirosławie 
Batko, który został tegorocznym laureatem 
nagrody. Sylwetkę nagrodzonego przed-
stawiła Przewodnicząca Kapituły Nagrody 
prof. Grażyna Świątecka. Doktor Mirosław 
Batko, absolwent Wojskowej Akademii Me-
dycznej w Łodzi, specjalista chirurgii ogól-
Sprawozdanie Prezesa 
Kol. Mirosław Batko otrzymuje nagrodę 
im. Aleksandry Gabrysiak 
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nej i medycyny paliatywnej jest obecnie 
wicedyrektorem ds. medycznych w hospi-
cjum im. dr A. Gabrysiak w Elblągu. Jego 
działalność o charakterze prospołecznym 
daleko wykracza poza zwykłe obowiązki le-
karza. Przez wiele lat brał udział w misjach 
pokojowych ONZ w Zatoce Perskiej, byłej 
Jugosławii, w Libanie, za które był ośmio-
krotnie nagradzany przez ONZ medalem 
„W służbie Pokoju”. Po zakończeniu misji 
poświęcił się pracy w hospicjum, gdzie 
przez wiele lat pracował jako wolontariusz, 
współpracując bezpośrednio z dr Aleksan-
drą Gabrysiak. Nagrodę laureatowi wręczył 
Prezes Roman Budziński, a następnie głos 
zabrała przedstawicielka Hospicjum im. 
A. Gabrysiak w Elblągu, konsultant krajo-
wy w dziedzinie medycyny paliatywnej, dr 
Wiesława Pokropska, która pogratulowała 
dr Batko nagrody, podkreślając, że w swo-
im środowisku doktor cieszy się ogromnym 
szacunkiem i sympatią i w pełni zasługuje 
na przyznane wyróżnienie.
Część roboczą rozpoczęto wyborem 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczą-
cych oraz Sekretarzy Zjazdu. Wybrano na 
Przewodniczącego Zjazdu kolegę Wojciech 
Homendę, na Wiceprzewodniczących kole-
żankę Marzenę Mazur oraz Danutę Podjac-
ką. Na Sekretarzy Zjazdu wybrano kolegów 
Dariusza Kutellę oraz Arkadiusza Szycma-
na. Wybrano również członków Komisji 
Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wnio-
sków. W dalszej części Zjazdu przedsta-
wiono oraz przedyskutowano sprawozda-
nia z działalności poszczególnych organów 
Izby. Z pewnością jednym z ciekawszych 
było sprawozdanie kolegi Krzysztofa Wój-
cikiewicza, Skarbnika Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku. Nasza Izba kolejny raz 
zakończyła rok z dodatnim wynikiem finan-
sowym, co potwierdza stabilność i bezpie-
czeństwo naszych finansów. W projekcie 
budżetu na rok 2015 zaplanowano zwięk-
szenie środków finansowych na potrzeby 
kształcenia podyplomowego młodych le-
karzy, pomocy socjalnej oraz na rzecz Ko-
misji Lekarzy Seniorów, 
a także Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Pro-
jekt budżetu w wyniku 
głosowania został przyję-
ty. Ostatnim w tej części 
obrad było wystąpienie 
kolegi Bogusława Lipki, 
Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej, który 
przedstawił sprawozda-
nie Komisji i zawniosko-
wał o udzielenie absolu-
torium Okręgowej Radzie 
Lekarskiej.
Przewodniczący Zjazdu kolega Wojciech 
Homenda zarządził głosowanie, w wyniku 
którego, przy jednym głosie wstrzymują-
cym się, Zjazd udzielił Okręgowej Radzie 
Lekarskiej absolutorium.
Najwięcej dyskusji wywołały propozy-
cje uchwał, apeli i stanowisk, które przed-
stawił Przewodniczący Komisji Uchwał, 
kolega Tomasz Gorczyń-
ski. W pierwszej kolejności 
omówiona została propo-
zycja uchwały Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy w sprawie 
upoważnienia Okręgowej 
Rady Lekarskiej do podjęcia 
działań w sprawie budo-
wy budynku szkoleniowo- 
-hotelowego na terenie na-
szej Izby. Twórcom powyż-
szej propozycji przyświecał 
cel utworzenia miejsca, któ-
re będzie służyło wszystkim 
lekarzom, a w szczególno-
ści tym, którzy są w trakcie 
szkolenia specjalistycznego. 
Budowa tego budynku umożliwi, z jednej 
strony poszerzenie oferty szkoleniowej 
naszej Izby (już dziś, w weekendy, kiedy 
organizowane są szkolenia, wszystkie sale 
są zajęte, a w niektórych czasami brakuje 
miejsc). Dodatkowo istotnym celem jest 
rozwój bazy hotelowej, aby lekarze, któ-
rzy mieszkają poza Trójmiastem, a muszą 
w trakcie swojego toku edukacji 
odbyć staże oraz kursy w jednostce 
akademickiej, mogli mieć możli-
wość wynajęcia pokoju na prefe-
rencyjnych warunkach. Docelowo 
ideałem byłoby, gdyby w każdym 
mieście akademickim Izby Lekar-
skie tworzyły tego rodzaju hotele. 
Przykładem może być hotel lekarski 
w Warszawie Śląskiej Izby Lekar-
skiej. Dzięki temu możliwe było-
by stworzenie ogólnopolskiej sieci 
miejsc noclegowych dla lekarzy, co 
w znaczący sposób zmniejszyłoby 
koszty wyjazdów szkoleniowych, 
szczególnie młodym lekarzom. Po 
krótkiej dyskusji Okręgowy Zjazd Lekarski 
przegłosował i przyjął Uchwałę.
Już nie po raz pierwszy tematem, który 
rozbudził, ale i podzielił zgromadzonych, 
była kwestia budowy Domu Lekarza Se-
niora. Uchwałę w tej sprawie wniósł kolega 
Sławomir Łabsz. Temat powraca, niemal 
podczas każdego Okręgowego Zjazdu Le-
karzy. Kolega Dariusz Kutella przypomniał 
historię powstania Fundacji Pomocy Leka-
rzom Seniorom, która została utworzona 
w 1997 jako Fundacja Budowy Domu Le-
karza Seniora. Po kilku próbach, analizie 
możliwości i przede wszystkim potrzeb 
zrezygnowano jednak z tego pomysłu. 
Okazało się, że osób, które potrzebują tego 
rodzaju pomocy, nie ma tylu, aby podejmo-
wać się tak dużego wyzwania, jakim jest 
budowa Domu Lekarza Seniora. Z drugiej 
strony zdecydowano o organizacji takiej 
pomocy, której się oczekuje i jest możliwa 
do zrealizowania w obrębie naszej Izby. 
Na te potrzeby odpowiada właśnie wspo-
mniana powyżej Fundacja. Przy tej okazji 
kolega Kutella przypomniał o możliwości 
wsparcia Lekarzy Seniorów przekazaniem 
1% podatku przy corocznym rozliczaniu 
z Urzędem Skarbowym. Oczywiście istot-
ną rolę w pomocy seniorom pełnią rów-
nież działające w strukturach naszej Izby 
Komisja Socjalna oraz Komisja Lekarzy 
Seniorów. Przykłady takie, jak choćby Dom 
Aktora, pokazują, że nie jest problemem 
Kol. Sławomir Łabsz ma głos 
 Prezydium Zjazdu 
Frekwencja dopisała 
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Ożywiona dyskusja zjazdowa 
samo wybudowanie takiego budynku, ale 
jego późniejsze utrzymanie i zapewnienie 
opieki pensjonariuszom na najwyższym 
poziomie. Należy pamiętać, że są to osoby 
starsze, które nierzadko wymagają bardzo 
specjalistycznej, a co za tym idzie, kosztow-
nej, pomocy. Po przeprowadzeniu dyskusji 
i głosowania, Okręgowy Zjazd Lekarzy zde-
cydował o odrzuceniu projektu uchwały.
Pomoc lekarzom seniorom była jednym 
z ważniejszych, omawianych podczas 
Zjazdu, tematów. Wyrazem tego był kolejny 
projekt uchwały zobowiązującej Okręgo-
wą Radę Lekarską w Gdańsku do podję-
cia działań zmierzających do zmian legi-
slacyjnych, umożliwiających udzielanie 
świadczeń zdrowotnych, finansowanych 
ze środków publicznych, czynnym zawo-
dowo i emerytowanym lekarzom poza ko-
lejnością. Projekt uchwały został przyjęty.
Podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy wi-
doczna była również ożywiona aktywność 
młodych lekarzy, którzy zaproponowali 
wiele apeli. Wśród nich znalazł się jeden, 
który szczególnie wzbudził dyskusję wśród 
zgromadzonych, a mianowicie dotyczą-
cy tematu składki członkowskiej. Komisja 
Młodych Lekarzy złożyła projekt Apelu do 
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie obni-
żenia składki dla lekarzy i lekarzy denty-
stów poniżej 32. roku życia o 30%. Z jednej 
strony padały argumenty o tym, że młodzi 
lekarze, będąc na początku swojej drogi 
zawodowej i życiowej, mają ograniczone 
możliwości finansowe i mogliby zostać 
potraktowani „ulgowo”. Z drugiej strony 
pojawiały się jednak argumenty, że grup 
wiekowych, które mają szczególny status 
i mogłyby zostać potraktowane ulgowo, jest 
więcej. Dodatkowo osoby młode, jeszcze zdro-
we i energiczne, mają większe możliwości za-
robkowania niż ich starsi koledzy. Ostatecznie 
dyskusję zamknięto, a w wyniku głosowania 
apel został odrzucony. Temat składki człon-
kowskiej został również poruszony w projek-
cie Apelu przedstawionym przez delegaturę 
elbląską. Wielu naszych koleżanek i kolegów 
wciąż nie posiada dostatecznych informacji 
na temat powodów i motywów, dla których 
Naczelna Rada Lekarska zdecydowała się 
podnieść składkę członkowską. Dlatego Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku postanowił 
zaapelować do NRL o ponowne przedstawie-
nie przesłanek prowadzących do zwiększenia 
wysokości składki członkowskiej oraz analiz 
przedstawiających przyczyny i skutki zwięk-
szenia jej wymiaru.
Ponadto Okręgowy Zjazd Lekarzy przyjął 
projekty apeli przedstawionych przez Ko-
misję Młodych Lekarzy w sprawach:
− apelu do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o podjęcie działań mających na celu wy-
jaśnienie sytuacji prawnej lekarzy staży-
stów, którzy z przyczyn 
losowych nie będą mogli 
ukończyć stażu podyplo-
mowego w zakładanym 
terminie. W związku z li-
kwidacją w 2018 r. stażu 
podyplomowego zacho-
dzą wątpliwości co do le-
karzy, którzy rozpoczną 
staż w latach poprzed-
nich, a będą zobowiązani 
do jego ukończenia po 
jego prawnej likwida-
cji. Na jakich zasadach 
przyznawane będzie im 
Prawo Wykonywania Za-
wodu? Kto będzie finansował realizowany 
przez nich staż podyplomowy (jeżeli będą 
mieli taki obowiązek)?
− apel do Wojewody Pomorskiego, 
Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra 
Zdrowia o podjęcie działań mających na 
celu znaczące zwiększenie liczby miejsc 
szkoleniowych w związku z likwidacją 
w 2018 r. stażu podyplomowego lekarzy 
i lekarzy dentystów;
− apel do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o podjęcie zdecydowanych działań w celu 
przywrócenia stażu podyplomowego leka-
rzy i lekarzy dentystów;
− apel do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o podjęcie działań zmierzających do jed-
noznacznego określenia sytuacji prawnej 
studentów 6 roku wydziałów lekarskich. 
W nowym programie kształcenia przed-
dyplomowego przewidziano zajęcia prak-
tyczne polegające na udzielaniu przez 
studentów świadczeń, bez jednoczesnego 
posiadania przez takie osoby uprawnień 
do wykonywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty.
Od początku roku wszyscy zmagamy 
się z problemami, które pojawiły się przy 
okazji wprowadzenia w życie pakietu 
onkologicznego oraz kolejkowego. Wiele 
protestów, apeli i propozycji wprowa-
dzenia niezbędnych zmian w dalszym 
ciągu nie przyniosły oczekiwanego skut-
ku. Ministerstwo Zdrowia wydaje się nie 
widzieć ewidentnych błędów w ustawie 
i naraża tym samym pacjentów na nie-
bezpieczeństwo, a szpitale na rosną-
ce kolejki i straty finansowe. Sztywna 
i zbiurokratyzowana, tzw. szybka ścieżka 
onkologiczna, okazała się całkowicie nie-
praktyczna. Nie jest ona kompatybilna 
z wiedzą medyczną. Lekarze stoją przed 
wyborem: dostosowywanie diagnostyki 
i leczenia pacjenta do zapisów kart DILO 
lub postępowanie zgodnie ze światowymi 
standardami leczenia i narażanie szpitala 
na ryzyko strat finansowych, związanych 
z trudnościami w rozliczaniu kart. Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku zdecy-
dował się podjąć stanowisko, w którym 
stwierdza, iż praktyka stosowania pakie-
tu onkologicznego pokazuje jednoznacz-
nie, że przepisy pakietu wprowadzone 
1 stycznia 2015 r. są wadliwe. W związku 
z tym Zjazd wskazuje, że przepisy usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
odnoszące się do pakietu onkologiczne-
go wymagają niezwłocznej gruntownej 
zmiany uwzględniającej możliwość swo-
bodnego, opartego wyłącznie na wiedzy 
medycznej, podejmowania przez lekarza 
decyzji diagnostycznych, oraz odbiuro-
kratyzowanie procedur onkologicznych.
Oczywiście, nie są to jedyne, podejmowa-
ne przez Izbę, działania w sprawie pakietu. 
Trwa zbieranie rzetelnych danych i przepro-
wadzenie analizy sytuacji po 1 stycznia 2015 
r. Po ich zebraniu zostaną one skonfrontowa-
ne ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.
Podjęto stanowisko w sprawie potępienia 
postępowania niektórych lekarzy, polegają-
ce na wpisywaniu na swoje listy aktywne 
pacjentów, którzy złożyli deklaracje wybo-
ru lekarza POZ do lekarzy uczestniczących 
w negocjacjach pomiędzy NFZ i MZ a leka-
rzami rodzinnymi zrzeszonymi wokół Po-
rozumienia Zielonogórskiego w pierw-
szych dniach stycznia 2015 r. W ocenie 
Zjazdu zachowanie to jest sprzeczne z za-
sadami etyki lekarskiej.
Ostatnie stanowisko dotyczyło wyzna-
czenia stałego terminu Zjazdu na drugą 
lub trzecią sobotę marca każdego kolej-
nego roku. Po jego przyjęciu kolega Woj-
ciech Homenda podziękował wszystkim 
za poświęcony czas i aktywność w dys-
kusji, po czym dokonał oficjalnego zakoń-
czenia XXXIII Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy w Gdańsku.
 Arkadiusz Szycman
Fot.: Piotr Ilczyszyn
Uchwały, apele Zjazdu są dostępne na 
stronie internetowej Izby: www.oilgdansk.pl
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Sprostowanie do sprawozdania 
 z posiedzenia ORL w Gdańsku 11.12.2014 r.
W informacjach zawartych w sprawozdaniu z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 11 grudnia 
2014 r. pojawił się błąd w relacji ze spotkania, w którym uczestniczyła koleżanka Anna Śpiałek. Za podanie błędnych 
informacji przepraszam i umieszczam poniżej sprostowanie:
„Koleżanka Anna Śpiałek uczestniczyła 22 listopada wraz z dr Anną Lellą i mec. Markiem Szewczyńskim w posiedzeniu 
generalnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) jako członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NIL.”
Arkadiusz Szycman
Stanowisko nr 1 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 21 marca 2015 roku 
w sprawie pakietu onkologicznego
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy stwierdza, iż praktyka stosowania pakietu onkologicznego pokazuje jednoznacznie, iż 
przepisy pakietu wprowadzone z dniem 1 styczni 2015 r. są wadliwe. Najważniejsze zarzuty jakie należy postawić pakietowi 
onkologicznemu to:
1) ścieżka postępowania wobec pacjenta określona przez zapisy pakietu bardzo często mija się ze wskazaniami medycz-
nymi, przepisy pakietu wchodzą zbyt daleko we wskazania medyczne; 
2) zastosowanie właściwego postępowania medycznego wymaga w niektórych przypadkach pominięcia ścieżki DILO, co 
skutkuje utratą finansowania świadczeń; 
3) biurokracja – zbyt długi czas, który lekarz poświęca na wypełnienie wszystkich obowiązujących dokumentów, w tym 
zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów. 
W związku z tym Zjazd wskazuje, że przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych odnoszące się do pakietu onkologicznego wymagają niezwłocznej gruntownej zmiany uwzględniającej możliwość 
swobodnego, opartego wyłącznie na wiedzy medycznej, podejmowania przez lekarza decyzji diagnostycznych, oraz odbiu-
rokratyzowanie procedur onkologicznych. 
Sekretarze Zjazdu:       Przewodniczący Zjazdu:
kol. Dariusz Kutella, kol. Arkadiusz Szycman      kol. Wojciech Homenda
Stanowisko nr 2 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 21 marca 2015 roku 
w sprawie postępowania niektórych lekarzy  
w czasie negocjacji pomiędzy NFZ i MZ a lekarzami rodzinnymi  
zrzeszonymi wokół Porozumienia Zielonogórskiego  
w pierwszych dniach stycznia 2015 roku
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarski w Gdańsku jednoznacznie potępia postępowanie niektórych lekarzy polegające na wpi-
sywaniu na swoje listy aktywne pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza POZ do lekarzy uczestniczących w pro-
teście. Sytuacja taka miała miejsce podczas negocjacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministrem Zdrowia 
a lekarzami rodzinnymi zrzeszonymi wokół Porozumienia Zielonogórskiego w pierwszych dniach stycznia 2015 r.
W toku negocjacji lekarzy POZ z NFZ oraz Ministrem Zdrowia w pierwszych dniach stycznia br. część przychodni lekar-
skich pozostawała zamknięta z powodu braku podpisanej umowy z publicznym płatnikiem.
W tym samym czasie pacjenci byli zachęcani do złożenia nowej deklaracji wyboru lekarza rodzinnego przez pracowników 
przychodni, które podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym lekarzy. 
Postępowanie takie, mimo że pozostaje w zgodzie z obowiązującym prawem, w ocenie Zjazdu jest naganne z perspektywy 
zasad etyki zawodowej.
Sekretarze Zjazdu:       Przewodniczący Zjazdu:
kol. Dariusz Kutella, kol. Arkadiusz Szycman      kol. Wojciech Homenda
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Prestiżowa nagroda im. 
Aleksandry Gabrysiak przy-
znawana jest corocznie od 
roku 1994. Została ustano-
wiona w rok po tragicznej 
śmierci jej Patronki. Tra-
fia ona do lekarzy, którzy 
oprócz osiągnięć w pracy 
zawodowej wykazali się 
działalnością prospołeczną 
na podobieństwo Aleksan-
dry Gabrysiak. W ten spo-
sób przez ponad 20 lat powstał poczet 
„judymów” pomorskich. Są to piękne, 
niektóre wręcz heroiczne życiorysy 
lekarzy, którzy wynieśli etos naszego 
zawodu – powołania na szczyty. To je-
dyny, unikalny w skali kraju taki po-
czet, chociaż nie brak w całej Polsce 
lekarzy, którzy swoim życiem i działal-
nością świadczą o wielkości powołania 
lekarskiego.
Nagroda im. Aleksandry Gabrysiak 
jest tym bardziej cenna, że lekarzom 
przyznają ją lekarze.
Nagrodę tą można nazwać w pewnym 
sensie pomorskim odnośnikiem najwyż-
szego odznaczenia, jakie jest w Polsce 
przyznawane przez Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie „Gloria Medicinae”.
Laureatem nagrody im. Aleksandry 
Gabrysiak Okręgowej Izby Lekarskiej za 
rok 2014 został dr Mirosław Batko z El-
bląga. Nagroda została uroczyście wrę-
czona Laureatowi 21 marca 2015 roku 
podczas XXIII Zjazdu Lekarzy Gdań-
skiej Izby. Uczestnicy Zjazdu wysłu-
chali z zainteresowaniem, a wielu ze 
wzruszeniem, laudacji przedstawiają-
cej działalność dr. Mirosława Batko.
Doktor Batko jest łodzianinem, synem 
włókniarki i ślusarza mechanika. 
W tym klimacie rodzinnym zrodziło 
się powołanie lekarskie małego 
Mirka. Już jako dziecko pragnął zostać 
lekarzem i pomagać biednym. Doktor 
Batko jest absolwentem wydziału le-
karskiego Wojskowej Akademii Me-
dycznej w Łodzi z roku 1977, specja-
Doktor Mirosław Batko 
powiększył poczet „Judymów” pomorskich
listą z dziedziny chirurgii 
i medycyny paliatywnej. 
Pracuje w Hospicjum im. 
dr Aleksandry Gabrysiak 
w Elblągu na stanowisku 
wicedyrektora ds. me-
dycznych.
Działalność lekarska dr. 
Mirosława Batko o cha-
rakterze prospołecznym 
daleko wykracza poza 
obowiązki lekarza.
W sposób szczególny należy pod-
kreślić udział laureata w wojskowych 
misjach pokojowych ONZ w Zatoce 
Perskiej, byłej Jugosławii i Libanie.
Na tych misjach pracował łącznie 
przez 5 lat (w 90. XX wieku) jako 
lekarz chirurg, jako konsultant, or-
dynator oddziału chirurgicznego 
i wreszcie jako szef służby zdrowia 
całej Misji w Libanie. Oprócz dzia-
łalności ściśle lekarskiej organizował 
tam pomoc humanitarną i udzielał 
pomocy leczniczej ludności cy-
wilnej. W byłej Jugosławii pomagał 
jako Lekarz zarówno Serbom 
(okupantom), jak i Chorwatom. Or-
ganizował wyjazdy w góry, do odda-
lonych wiosek z pomocą medyczną. 
Środki lecznicze – leki, opatrunki 
pozyskiwał z Polskiej Misji Huma-
nitarnej oraz z państw Unii Euro-
pejskiej. W Libanie Płd. niósł pomoc 
także miejscowej ludności arabskiej. 
Za tę działalność humanitarną został 
ośmiokrotnie odznaczony przez Se-
kretarza Generalnego ONZ medalem 
„W Służbie Pokoju”.
Od 1995 r. dr Mirosław Batko pra-
cuje jako lekarz hospicjum domowego 
i stacjonarnego w Elblągu, z przerwą 
w latach 1997−1998 w związku z mi-
sją w Libanie.
Po przejściu z czynnej służby woj-
skowej, w stopniu podpułkownika, 
do pracy cywilnej w 1999 r. całko-
wicie poświęcił się służbie chorym 
w Hospicjum Elbląskim i nie żałuje, 
że zrezygnował z dobrze zapowia-
dającej się kariery wojskowej, po-
zostając wierny swoim dziecięcym 
i młodzieńczym marzeniom. W tym 
czasie uzyskał specjalizację z me-
dycyny paliatywnej. Odtąd sam jest 
kierownikiem specjalizujących się 
lekarzy, w tej dziedzinie wpaja im – 
jak sam to wypowiada – ideały „le-
karza Judyma”. Obok pracy w Ho-
spicjum stacjonarnym i domowym 
obejmującym teren całego powiatu 
elbląskiego opiekuje się chorymi 
w Poradni Medycyny Paliatywnej. 
Dociera do odległych wiosek, do tych 
chorych nowotworowych, którym 
stan zdrowia i brak finansów nie po-
zwalają na dojazdy do Poradni Spe-
cjalistycznej. Prowadzi szkolenia dla 
lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy 
w tej dziedzinie. 
Trzeba podkreślić, że dr Batko jesz-
cze przed etatową pracą w Hospicjum 
opiekował się chorymi hospicyjnymi 
jako wolontariusz i współpracował z dr 
Aleksandrą Gabrysiak.
Laureat jest lekarzem, który na podo-
bieństwo dr Oli niesie pomoc chorym, 
nie szczędząc własnego czasu i sił. Nie-
sie im wsparcie, nadzieję i ukojenie. 
Zawsze ma czas, by wysłuchać chore-
go. W swoim środowisku postrzegany 
jest jako człowiek głębokiej wiary. 
Jest powszechnie ceniony i lubiany 
jako kolega, lekarz, zwierzchnik.
Prywatnie dr Batko jest ojcem trzech 
dorosłych synów (wszyscy są lekarza-
mi) oraz dziadkiem sześciorga wnu-
ków. Żona Mirosława, koleżanka ze 
szkolnej ławy, jest biologiem i to na 
niej spoczywał ciężar troski o rodzinę 
i niepokój o losy męża – żołnierza w la-
tach jego pokojowej misji wojskowej, 
pełnionej w rejonach objętych wojną.
Gratulujemy Panu dr. Mirosławowi 
Batko, gratulujemy jego najbliższym
Grażyna Świątecka
Przewodnicząca Kapituły Nagrody 
im. Aleksandry Gabrysiak
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28 marca w Gdańskim Uniwersytecie Me-
dycznym odbyła się konferencja naukowo-
-szkoleniowa poświęcona tematyce alkoholi-
zmu wśród kobiet pt.: „Kobieta a alkohol”
Na przestrzeni lat postrzeganie choroby alko-
holowej zmieniło się w sposób diametralny. Czło-
wiek uzależniony od alkoholu przestał się nam 
jednoznacznie kojarzyć z kloszardem przesiadu-
jącym na dworcowych ławkach, zaczepiającym 
przechodniów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
alkoholikiem może być każdy z nas. To choroba 
demokratyczna – nie uchronią przed nią płeć, 
pozycja społeczna, zasobność portfela. Może 
technika picia będzie różna, ale finał nieleczonej 
choroby zawsze ten sam. W naszej codziennej le-
karskiej praktyce staramy się nie bagatelizować 
pytań o używanie alkoholu. Coraz rzadziej zwo-
dzi nas elegancko ubrany pacjent, pod krawatem, 
ze skórzanym neseserem. I jego dokładnie dopyta-
my, słysząc odpowiedź: „Panie doktorze, ja tylko 
okazjonalnie, tyle co inni. Zresztą jedno piwko po 
pracy to nie alkohol”. A jak postrzegamy kobiety 
uzależnione od alkoholu? Mamy z tym problem, 
bo bardzo często ich…. nie postrzegamy. Temat 
jest ciągle, mimo wielu publikacji, nie dość do-
kładnie poznany. Myślimy stereotypowo: „Kobiety 
piją mało, upijają się rzadko, bo nie wypada”. A je-
śli już spotkamy na ulicy kobietę pod wpływem 
alkoholu, często jesteśmy dużo mniej wyrozumia-
li niż w przypadku mężczyzn. 
Każda okazja, by lepiej poznać zagadnienie, 
cieszy się zatem znakomitą frekwencją wśród od-
biorców. Nie należy się więc dziwić, że konferen-
cja „Kobieta a alkohol”, organizowana przez Fun-
dację „Trzeźwość” we współpracy z Pomorskim 
Urzędem Marszałkowskim, Gdańskim Uniwersy-
tetem Medycznym, Miastem Gdańsk i Fundacja 
im. Stefana Batorego, zgromadziła liczne grono 
słuchaczy. 
Konferencję otworzyła i gości powitała Han-
na Zych-Cisoń – członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego. Słowo wstępne wygłosiła także 
Danuta Adamczyk-Wiśniewska – Wiceprzewod-
nicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku.
KOBIety PIją INAcZej
Pierwszy wykład dotyczący kobiecej specy-
fiki uzależnienia od alkoholu, wygłosiła dr Ewa 
Woydyłło-Osiatyńska, psycholog i terapeuta 
uzależnień, od wielu lat związana z Ośrodkiem 
Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neu-
rologii w Warszawie. Na początku przedstawiła 
podstawowe różnice między alkoholizmem kobiet 
i mężczyzn, takie jak późniejszy rozwój nałogo-
wego picia u kobiet. Panie uzależniają się jednak 
szybciej, a alkohol też szybciej niszczy zdrowie 
kobiet. U kobiet również częściej niż u mężczyzn 
występować będą zaburzenia afektywne, kobiety 
częściej zmagają się z poczuciem winy i wstydem 
z powodu uzależnienia. Różny jest też często powód 
początków nadużywania alkoholu – kobiety częściej 
piją z powodu problemów domowych. Następnie 
dr Woydyłło przybliżyła zebranym obraz społeczny 
kobiety – alkoholiczki. Kobiety często piją samotnie 
w domu, alkohol traktowany jest jako „lekarstwo” 
przynosi ulgę. Zjawisko to znajduje wytłumaczenie 
w roli, którą kobieta odgrywa w życiu społecznym. 
Kobieta jest w większym stopniu odpowiedzialna 
za wizerunek, ją też częściej spotykać będzie mo-
ralne potępienie związane z upiciem się. Dlatego 
też problem alkoholizmu wśród kobiet jest często 
bagatelizowany, niezauważany lub wręcz „usuwa-
ny w kąt”. Ten aspekt jest bardzo dobrze widoczny 
podczas terapii – kobiet na spotkaniach grup tera-
peutycznych czy mityngów AA jest znacznie mniej 
niż mężczyzn, a te, które przychodzą, mają do poko-
nania dużo większą barierę wstydu. Nierzadko się 
zdarza, że i sami terapeuci mają pogardliwy stosu-
nek do uzależnionych kobiet. Doktor Woydyłło wy-
raziła przy okazji przekonanie, że kobiety zbyt łatwo 
i zbyt niefrasobliwie uzyskały dostęp do rozrywek, 
które wcześniej były zarezerwowane głównie dla 
mężczyzn. Problem jest o tyle istotny, że wiedza 
w społeczeństwie na temat alkoholu i skutków jego 
używania jest niska,właściwe żadna. Mechanizmy 
uzależnienia wciąż nie zostały do końca poznane, 
wiadomo jednak, że uzależnienie jest procesem 
mającym mieszaną etiologię. Ważne są czynniki 
środowiskowe wynikające z odmienności ról ży-
ciowych, ale też znaczną rolę odgrywają czynniki 
genetyczne. Kolejnym istotnym faktem jest kwestia 
biografii kobiet uzależnionych. Znamiennie częściej 
niż w populacji ogólnej będziemy mieli do czynie-
nia z traumatyzującymi wydarzeniami w przeszło-
ści, z nadużyciem seksualnym i agresją na czele. 
Na koniec prowadząca wspominają o programach 
terapeutycznych dla osób uzależnionych przypo-
mniała o niebagatelnej roli klubów AA i programie 
12 kroków. Polska jest jednym z nielicznych krajów 
na świecie, gdzie program ten naprawdę dobrze 
działa. Zamykając wystąpienie, dr Woydyłło 
stwierdziła, że każdy alkoholik w głębi duszy chce 
pić, chyba, że dojdzie do trwałych zmian osobo-
wości. Leczenie polega na uczeniu się prowadze-
nia trzeźwego życia na co dzień, w pracy, domu, 
w społeczeństwie.
cheMIA ALKOhOLu
O chemicznych i biologicznych aspektach dłu-
gotrwałego używania alkoholu opowiedział ze-
branym dr. n. chem. Marek Wiergowski z Katedry 
i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed. Swój wy-
kład rozpoczął od danych statystycznych. W 2012 
roku ponad 3 mln zgonów na świecie (tj. ok. 6%) 
związanych było ze spożyciem alkoholu. Alkohol 
jest substancją, która bardzo szybko wchłania się 
do ludzkiego organizmu, szczególnie z przewodu 
pokarmowego. Największą „efektywność” osiąga 
etanol − 15−30%. Bezpieczna dawka alkoholu, tj. 
bez skutków toksycznych, dla kobiet wynosi 10 g 
(pół piwa), dla mężczyzn – 20 g (1 piwo). Dawka 
śmiertelna to odpowiednio – 200 i 250g. Ważna 
jest również szybkość przyjmowania alkoholu, 
przy wypiciu w ciągu pół godziny pół litra wódki 
(tj. 160 g czystego etanolu) istotnie wzrasta ryzy-
ko uszkodzenia wątroby i zgonu. Przy tej okazji 
zostały przypomniane słuchaczom obowiązujące 
w polskim prawie zakresy stężenia etanolemii 
wpływające na ocenę prawną danego czynu. I tak: 
0,2–0,5 promila (0.1−0.25 mg/l) – stan po użyciu 
alkoholu; powyżej 0.5 promila – stan nietrzeźwo-
ści. Doktor podkreślił również, że alkohol ulega 
u kobiet szybszemu (o około 15 minut) wchło-
nięciu niż u mężczyzn. Podał również czas, jaki 
jest potrzebny do spalenia przykładowych dawek 
alkoholu. Na zneutralizowanie etanolu zawartego 
w jednym piwie nasz organizm potrzebuje prze-
ciętnie 3 godzin, butelki wódki – 16−17 godzin. 
Ważnym aspektem jest również często podnoszo-
ny przez naszych pacjentów problem łączenia 
leków z alkoholem. Przyjmuje się, że jednorazo-
we wypicie alkoholu hamuje metabolizm leków, 
wydłuża ich działanie i zwiększa biodostępność. 
Natomiast u osób pijących nałogowo potrzeba 
zwykle większych dawek leków. 
Alkoholiczka. 
Na przekór stereotypom
„Kropla nigdy nie przynosi ulgi, ale zawsze 
jest złudna chwila czekania na ulgę, strach 
przez tę chwilę jest odrobinę mniejszy.”
Jerzy Pilch
dr ewa Woydyłło-Osiatyńska
mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska 
wiceprzewodnicząca ORPiP
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To warto wiedzieć
Tuż przed wyjazdem z Poznania zamie-
niłem kilka słów ze studentką stomatologii, 
która wynajmowała nam apartament. Pytała 
o wrażenia z Kursu i czy warto się na takie 
wydarzenia wybierać. Odpowiedź była dla 
mnie oczywista − jak najbardziej warto! 
Szczególnie gdy jest się na początku swo-
jej drogi zawodowej. Wielu specjalistów ze 
świata oraz kraju, wspaniałe wystąpienia, 
dyskusje podczas których można wymie-
niać poglądy, dzielić się doświadczeniami, 
przemyśleniami oraz oczywiście warsztaty, 
podczas których można szlifować umiejęt-
ności praktyczne.
Wracając jednak do początku... W czwart-
kowy wieczór, w czteroosobowym składzie 
ruszyliśmy w podróż do Poznania, aby 
wziąć udział w VIII Międzynarodowym 
Poznańskim Kursie Chirurgii Kończyny 
Górnej. Wydarzenie organizowane przez 
wydawnictwo Termedia, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz 
Polskiego Towarzystwo Ortopedycznego 
i Traumatologicznego. Po krótkim śnie sta-
wiliśmy się w hotelu, w którym odbywał się 
kurs. Pierwsza sesja poświęcona była głów-
nie uszkodzeniom ścięgien zginaczy oraz 
prostowników ręki. Jednym z ciekawszych 
prelegentów był dr Alexandru Georgescu 
Z ręką na sercu polecam, czyli relacja  
z VIII Międzynarodowego Poznańskiego Kursu
Chirurgii Kończyny Górnej
z Rumunii. Przedstawiał sposoby zaopatry-
wania uszkodzeń ścięgien zginaczy palców 
ręki. Jednak był to jedynie wstęp do tego co 
przedstawił Kierownik Kliniki Chirurgii Pla-
stycznej i Rekonstrukcji Mikrochirurgicznej 
Szpitala Rehabilitacyjnego w Cluj-Napoca 
w III sesji. Jego wystąpienie poświęcone 
zaopatrywaniu złożonych urazów kończy-
ny górnej zrobiło duże wrażenie. Dr Geor-
gescu i jego zespół stosując zaawansowane 
techniki pokrywania ubytków tkankowych 
płatami skórnymi, skórno-mięśniowymi, 
uszypułowanymi, wolnymi i przesunięty-
mi przywraca ludziom szanse na normalne 
życie. Przedstawione wyniki funkcjonalne, 
a nawet estetyczne, były wyjątkowo dobre.
W pozostałych sesjach poruszano takie 
tematy, jak fizykoterapia kończyny górnej, 
złamania kości promieniowej oraz łódecz-
kowatej, zmiany zwyrodnieniowe oraz reu-
matologiczne stawów kończyny górnej oraz 
wiele innych. Należy również wspomnieć 
o udziale w II sesji kursu Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed. 
Doktor hab. Tomasz Mazurek przedstawił 
temat rekonstrukcji ścięgien zginaczy ręki 
za pomocą silikonowych protez ścięgien.
Szeroko omawiany był również temat 
artroskopii stawów kończyny górnej. Od 
kilku lat jest on wciąż rozwijany i nie 
mówi się już jedynie o artroskopii łokcia 
i nadgarstka, ale i artroskopii I stawu nad-
garstkowo-śródręcznego, a nawet stawów 
międzypaliczkowych. Doktor Jeffrey Yao 
z Uniwersytetu Stanforda przedstawił 
kilka swoich przemyśleń i wskazówek na 
temat artroskopii nadgarstka, a Alex Lluch 
z Barcelony — nowe odkrycia w zakresie 
propriocepcji nadgarstka. Podczas badań 
prowadzonych na cadaverach udowodni-
li, jak istotne dla stabilności nadgarstka 
są nie tylko więzadła, ale i ścięgna mię-
śni. Szczegółowo omawiał rolę ścięgna 
mięśnia prostownika łokciowego nad-
garstka jako silnego pronatora nadgarstka. 
W przypadku zmian zwyrodnieniowych 
nadgarstka omawiał z kolei mechanizmy 
powstawania i leczenia uszkodzeń typu 
SNAC i SLAC.
Podsumowując całe wydarzenie, trzeba 
przyznać, że było ono bardzo udane. Orga-
nizatorzy zapowiadają, że przyszłoroczny 
kurs będzie jeszcze większy i na wciąż wy-
sokim poziomie. Trzymamy za słowo, a do 
Gdańska wróciliśmy z kilkoma nowymi 
pomysłami, umiejętnościami i planami, jak 
wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce.
Arkadiusz Szycman
Kończąc swoją prezentację, wykładowca skupił 
się na problemie matek pijących w czasie ciąży 
i podczas laktacji. Zwrócił przede wszystkim uwa-
gę na nieuleczalny alkoholowy zespół płodowy 
(FAS), wskazując na toksyczny wpływ alkoholu 
na rozwój wszystkich organów i układów. 
jAKIe Są ALKOhOLIcZKI
Kolejny, podwójny wykład dr Grażyny Ryma-
szewskiej − psychiatry Fundacji Trzeźwość, i mgr 
psychologii Danuty Krzemińskiej – psychologa 
klinicznego, psychoterapeuty, przybliżył problem 
kobiety uzależnionej widziany oczami lekarza 
i terapeuty. W pierwszej części dr Rymaszewska 
przypomniała zebranym definicję picia szkodli-
wego i picia ryzykownego. Położyła szczególny 
nacisk na fakt, że główny metabolit alkoholu – al-
dehyd octowy jest silnym czynnikiem mutagen-
nym, dlatego zarówno kobieta, jak i mężczyzna 
powinni zrezygnować z przyjmowania alkoholu 
na minimum 3 miesiące przed planowaną kon-
cepcją. Zwróciła też uwagę na rolę testów prze-
siewowych, które można z łatwością zastosować 
w codziennej praktyce lekarskiej, omawiając 
z pacjentem problem ewentualnego uzależnienia 
(test CAGE lub AUDIT). Podsumowując prelekcję, 
stwierdziła, że nikt, kto zaczyna pić alkohol, nie 
zakłada, że się uzależni. Zdarza się to jednak wie-
lu ludziom.
GRuPy RyZyKA
Rozpoczynając drugą część wykładu, mgr 
Krzemińska zwróciła uwagę na grupy kobiet, 
które są szczególnie podatne na rozwój uzależ-
nienia. Należą do nich m.in.: nastolatki, młode 
kobiety wchodzące w dorosłość, kobiety w okre-
sie menopauzy, u progu przejścia na emeryturę 
czy te, które doświadczają przemocy ze strony 
partnerów, lub były wykorzystywane seksualnie 
w dzieciństwie. Podkreśliła następujące fakty: 
kobiety częściej piją w ukryciu, picie kobiet 
jest negatywnie oceniane – wychodzi poza etos 
„Matki – Polki”, najbliższe otoczenie zaprzecza 
piciu kobiety, unika konfrontacji. Do czynników 
sprzyjających rozwojowi uzależnienia zaliczyła 
m.in.: zwiększenie ilości i częstotliwości pi-
cia, traktowanie kobiecego picia w kategoriach 
moralnych, traktowanie alkoholu jako środ-
ka uśmierzającego ból, stres; różnego rodzaju 
zdarzenia traumatyzujące czy wreszcie niską 
samoocenę. W dalszej części swego wystąpienia 
przybliżyła słuchaczom charakter i konstrukcję 
programów terapeutycznych uzależnień, podkre-
ślając, podobniej jak przedmówcy, nieocenioną 
rolę grup wsparcia AA. 
Ostatnim wykładem była prelekcja dr n. med. Ma-
rzeny Zarzecznej-Baran, Kierownik Zakładu Zdrowia 
Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed, dotyczą-
ca problematyki kobiet uzależnionych z perspektywy 
zdrowia publicznego. Doktor przedstawiła m.in.: aktu-
alne regulacje prawne dotyczące sprzedaży i reklamy 
napojów alkoholowych a także zaznaczyła konieczność 
upowszechniania wykorzystywania testów przesiewo-
wych w praktyce lekarskiej.
Konferencja to nie tylko wykłady. Swoimi oso-
bistymi doświadczeniami związanymi z walką 
z uzależnieniem podzieliły się Mika Dunin, autor-
ka książki Alkoholiczka i Anna Pietrzak, wokalistka 
zespołu Partita. 
Zamykając sympozjum, organizatorzy poinfor-
mowali o planach następnej edycji konferencji. 
Można przypuszczać, że kolejne spotkanie będzie 
cieszyło się równie znakomitą frekwencję. 
Tekst i fot.: Wojciech Pączek
 Śródtytuły pochodzą od Redakcji
Młodzi lekarze
Porady prawne
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Przed ponad dwoma laty wejście 
w życie ustawy refundacyjnej dało po-
czątek fali wezwań do zapłaty kiero-
wanych przez oddziały wojewódzkie 
NFZ w całym kraju do lekarzy, którzy 
w drugiej połowie 2012 r. nie posiadali 
(z różnych względów) aktualnej umo-
wy na wystawianie recept refundowa-
nych. Poniżej próba podsumowania 
tego, jak sprawa ta przebiegła na na-
szym terenie oraz w kraju. 
ŹróDłO PrOBLeMu 
Wszystko za sprawą art. 80 ust. 2 usta-
wy refundacyjnej, zgodnie z którym 
strony umów o wystawianie recept re-
fundowanych miały obowiązek dostoso-
wania ich treść do przepisów tej ustawy 
w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. 
Przepis ten nie powodował, że dotych-
czasowe umowy stawały się nieważne, 
nakładał jednak obowiązek dopracowa-
nia ich treści w taki sposób, aby były 
zgodne z ustawą refundacyjną. Pomor-
ski Oddział Wojewódzki NFZ (podobnie 
jak wiele innych oddziałów w kraju) 
przyjął jednak, iż umowy zawarte z le-
karzami przed wejściem w życie ustawy 
refundacyjnej obowiązują jedynie do 
końca czerwca 2012 r. Wskutek tego od 
wszystkich lekarzy, którzy umów takich 
– z różnych względów, najczęściej nie-
świadomości zmiany przepisów – nie 
posiadali, POW NFZ domagał się zapła-
ty, która stanowić miała ‘zwrot nienależ-
nej refundacji’. 
PróBA Nerwów 
Na terenie OIL w Gdańsku 36 lekarzy 
zdecydowało się na udzielenie izbie peł-
nomocnictwa do prowadzenia rozmów 
z POW NFZ w tej sprawie. Negocjacje 
trwały od grudnia 2012 r. i polegały na 
przedstawieniu Funduszowi argumen-
tacji wskazującej na bezpodstawność 
wysuwanych żądań. Wymiana kore-
spondencji trwała do maja 2013 r. i jej 
w efekcie żaden z lekarzy, w imieniu 
których wystąpiliśmy, nie został przez 
POW NFZ pozwany o zapłatę. Niestety, 
wielu lekarzy zdecydowało się na do-
browolne zapłacenie żądanych kwot, 
bądź to dla ‘świętego spokoju’, bądź 
Spór o recepty bez umów – podsumowanie 
po dwóch latach sporów
z powodu zbyt małej wiary w to, że 
można wygrać spór z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. 
SąD PO StrONIe LeKArZy 
Tymczasem rozstrzygane są już pierw-
sze sprawy, które w innych regionach 
kraju oddziały wojewódzkie NFZ zde-
cydowały się wytoczyć przeciwko leka-
rzom wypisującym recepty refundowa-
ne bez nowych umów. Sygnały płynące 
ze strony wymiaru sprawiedliwości są 
korzystne dla lekarzy i potwierdzają pra-
widłowość stanowiska prezentowanego 
w tej sprawie również przez naszą Izbę. 
Dnia 12 lutego 2015 r. zakończyła się 
w województwie podkarpackim sprawa 
prowadzona z powództwa Narodowego 
Funduszu Zdrowia przeciwko lekarce, 
która wystawiała recepty refundowane, 
nie mając świadomości, że nie doszło do 
skutecznego zawarcia przez nią umowy 
na recepty refundowane.
NIe MA ‘NIeNALeżNeJ refuNDACJI’ 
Spośród wielu rozważań Sądu na 
szczególną uwagę zasługuje fragment, 
w którym Sąd ten za drugorzędne uznał 
to, czy pomiędzy stronami doszło do 
zawarcia umowy ‘na recepty’ czy też 
nie, gdyż obowiązujące przepisy nie 
przewidują już sankcji w postaci ‘zwro-
tu nienależnej refundacji’, a jedynie 
sankcje w postaci kar umownych, któ-
re mogą być stosowane tylko w przy-
padku popełnienia przy wystawianiu 
recepty określonych błędów. „W ocenie 
sądu – czytamy w uzasadnieniu – ode-
rwanie kwestii zwrotu refundacji leku 
od uprawnień pacjenta jest nie do zaak-
ceptowania”, wskutek czego Sąd za naj-
istotniejsze uznał to, że leki przepisane 
zostały pacjentom posiadającym pra-
wo do leków refundowanych. Fundusz 
mógłby – zdaniem Sądu − domagać się 
zwrotu refundacji tylko po wykazaniu, 
że poniósł szkodę majątkową. O szko-
dzie można mówić zaś dopiero wtedy, 
gdyby na skutek wystawienia recepty 
lek refundowany został wydany osobie 
nieuprawnionej do jego otrzymania lub 
osobie, której stan zdrowia nie uzasad-
niał przepisania takiego leku. Szkoda 
nie występuje natomiast, gdy lek otrzy-
mał pacjent uprawniony do korzysta-
nia z leków finansowanych ze środków 
publicznych. Identyczną argumentację 
prawną przedstawialiśmy na łamach 
PML już w połowie 2012 r. 
DOStrZeżONO ZANIeDBANIA MZ 
Sąd odniósł się także do kwestii usta-
lania przez lekarza faktu, czy pacjent 
jest ubezpieczony. „Zgodnie z art. 49 i 50 
ustawy o świadczeniach w brzmieniu obo-
wiązującym przed 1 stycznia 2013 r. do-
kumentem potwierdzającym uprawnienia 
do ubezpieczenia zdrowotnego miała być 
karta ubezpieczenia zdrowotnego, której 
w rzeczywistości nie było. Państwo mia-
ło poprzez Ministra Zdrowia działającego 
w porozumieniu z Prezesem NFZ zadbać 
o to, aby świadczeniobiorcy mieli doku-
ment, który będą okazywać podczas wizyty 
u lekarza, który z kolei na podstawie owego 
dokumentu powinien mieć zagwarantowa-
ną pewność tego, co ma poświadczać karta. 
Działania lekarza nie należy w ocenie Sądu 
sprowadzać do roli kontrolera, ale skupić się 
on musi na ściśle określonych procedurach 
związanych z leczeniem” – stwierdził Sąd. 
W opisanej sprawie Fundusz domagał się 
kwoty ponad 26 tys. zł. Sąd żądania tego nie 
uwzględnił, w to miejsce zasądził na rzecz 
lekarki 3,5 tys. zł tytułem zwrotu kosztów 
procesu. Wyrok jest prawomocny. 
MOżNA rówNIeż BeZ SąDu 
Na terenie naszej Izby minione dwa lata 
można zaś ocenić jako swoistą próbę ner-
wów, gdyż Fundusz, mimo prowadzenia 
negocjacji przez OIL kontynuował wysy-
łanie do lekarzy wezwań do zapłaty, co 
po stronie części lekarzy mogło wywołać 
chęć zakończenia przykrej dla siebie sy-
tuacji oraz decyzję o dokonaniu zapłaty. 
Jednak tych lekarzy, którzy konsekwent-
nie zdali się na działania izby − udało się 
uchronić nie tylko przed zapłatą żądnych 
kwot, ale także przed samym postępowa-
niem sądowym. Pozostaje mieć nadzieję, 
że w przyszłości w podobnych sytuacjach 
zaufaniem obdarzać będzie izbę coraz 
większa grupa lekarzy. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny 
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Lepienie z gliny to piękne 
i kruche hobby członków so-
bieszewskiej grupy z Wyspy 
Skarbów GAK. Wśród nich 
jest wielu lekarzy. Istnieją 
już od 10 lat przy Gdańskim 
Archipelagu Kultury jako 
pracownia ce ramiki.
Dnia 4 marca 2015 r. 
w klubie Plama na gdańskiej 
Zaspie odbył się wernisaż, 
na którym prezentowały 
swoje piękne prace między 
innymi lek. dent. Beata Sa-
Dnia 6 marca 2015 r. Cafe Alegoria we 
Wrzeszczu gościła niezwykły duet. 
Lek. dent. Małgorzata Szmuda-Sycz 
„Mamma” śpiewała standardy muzyki 
jazzowej i bluesowej do znakomitego 
akompaniamentu Leszka Dranickiego. 
Mogliśmy usłyszeć utwory niegdyś wy-
konywane przez ikony światowego jaz-
zu − Billie Holiday czy Ellę Fitzgerald...
Zauroczeni słuchacze chrupali cia-
steczka domowego wypieku wokalistki. 
Jak u Mammy... Było niezwykle przy-
jemnie i inspirująco.
Gosia Szmuda-Sycz „Mamma” to 
wokalistka śpiewająca przepięknym, 
ciepłym altem. Swoich słu-
chaczy zabiera w podróż 
po wielobarwnych mu-
zycznych krainach poprzez 
jazz, blues, soul, funk... 
Jest absolwentką zarówno 
Akademii Muzycznej, jak 
i Uniwersytetu Medyczne-
go w Gdańsku. To laureatka 
wielu konkursów i festiwa-
li muzycznych, a obecnie 
mama wspaniałej rocznej 
Nutki spragniona śpiewać 
nie tylko dla niej.....
Projekty i zespoły:
Jazz dla dzieci (debiu-
tancka płyta „Dzieci lubią 
jazz” zdobyła nagrodę główną Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka w kategorii Kul-
tura płyty cd dla dzieci), www.jazzdla-
dzieci.pl
Klipy na youtube
Funky Jazz Show (Gosia Szmuda-Sycz 
Band)
Saltbeats
Leszek Dranicki z wykształcenia jest 
artystą plastykiem, absolwentem gdań-
skiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych – dzisiejszej Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, autorem 
wielu projektów i realizacji z dziedziny 
architektury wnętrz.
W 1977 r. współzakładał le-
gendarną grupy jazzową Baszta. 
W latach 1982−1983 był gitarzystą gru-
py Krzak z którą nagrał album „Krzak’I”. 
Współpracował m.in. z Tadeuszem Na-
lepą i zespołem Sami Swoi. W 1986 r. 
nagrał pierwszą solową, autorską pły-
tę „With A Little Help....”
Zadebiutował jako publicysta w tygo-
dniku muzycznym „WOW!!!”. Był tak-
że felietonistą „Dziennika Bałtyckie-
go” (Zapiskami przechodnia) oraz 
recenzentem muzycznym. W la-
tach 1998−2000 wokalista nagrał trzy 
autorskie płyty: „Duet”, „Andalu-
zja i Kolędy Jazzowe Na Głos”, „Sakso-
fon i Gitarę” (jest również autorem ich 
szaty graficznej).
Dranicki jest wykładowcą Małej 
Akademii Jazzu, a także grafikiem 
i projektantem. Jako pedagog od lat 
prowadzi pracownie rysunku i ma-
larstwa, w Akademii Multimedialnej 
i „Gdańskim Archipelagu Kultury” − 
Integracyjny Klub „Winda”. W 2006 r. 
w gdańskim Teatrze Leśnym odbył się 
benefis z okazji 30-lecia jego pracy ar-
tystycznej. W 2010 r. gitarzysta nagrał 
kolejną autorską płytę pt. „Listy Jazzu-
jące”.
 Lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
 przewodnicząca Klubu Lekarza
„Lubię lepić” − spotkanie wyspy Skarbów
łek, lek. dent. Anna Stasiewicz 
oraz lek. dent. Ewa Ręcka. Na 
szczególną uwagę zasługuje pra-
ca dr Jadwigi Gromadzkiej. To 
ceramiczny dąb wielkości doro-
słego człowieka, a na nim ptaki 
i owady stworzone przez artyskę 
(biologa i naukowca) z ogromną 
dbałością o szczegóły.
 Pełna podziwu 
dla prezentowanych prac
 lek. dent. Jolanta Kuszyńska-
-Szmuda
 przewodnicząca Klubu Lekarza
Śpiewająca dentystka
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Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na I półrocze 2015 roku
celiakia − aktualny problem kliniczny 
− postępy w diagnostyce
Termin: 9.05.2015
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Marek, 
dr n. med. Iwona Marek 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30−35 osób
Program szkolenia:
1. Definicja choroby trzewnej (ch.t)
2. Krótki rys historyczny postępów wie-
dzy nt. Etiopatogenezy, częstości wy-
stępowania i możliwości rozpoznawa-
nia ch.t.
3. Postaci kliniczne ch.t
4. Choroby współistniejące z ch.t (grupy 
ryzyka)
5. Podstawowe metody diagnostyczne 
u pacjentów podejrzanych o ch.t.
6. Postępowanie diagnostyczne u pacjen-
tów z grupy ryzyka
7. Badania serologiczne w ch.t. 9 rodzaje 
oznaczonych przeciwciał, i ch czułość 
i swoistość, postępowanie u serone-
gatywnych pacjentów podejrzanych 
o ch.t.)
8. Badania genetyczne w ch.t. (wskazania 
do badań genetycznych u dzieci, wy-
stępowanie ch.t. A obecność genotypu 
hla dq2 lub/ i hladq8)
9. Biopsja błony śluzowej jelita cienkiego 
(j.c.) ocena histopatologiczna i immu-
nomorfologiczna bioptatu, skala mar-
sha-obernhubera, wyspowa atrofia 
kosmyków)
10. Leczenie i kontrola u pacjentów z ch.t.
ePuAP − podstawy użytkowania i 
zastosowanie w zawodach medycznych
Termin: 16.05.2015
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: inż. Marcin Tyborski 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
Podpis elektroniczny stał się integralną czę-
ścią pracy lekarza i lekarza dentysty. Profil 
zaufany ePUAP jako bezpłatna alternatywa 
staje się narzędziem bez którego nie da się 
już funkcjonować – przykładem może być 
nakazany przez ustawę elektroniczny tryb 
składania wniosków w Rejestrze Podmio-
tów Wykonujących Działalność Leczniczą 
oraz obowiązek posiadania przez spzozy 
i spółki wykonujące działalność leczniczą 
skrzynki podawczej. W przyszłości plano-
wane są kolejne zastosowania dla wspo-
mnianego systemu m.in. e-skierowania, 
e-zwolnienia, Elektroniczna Dokumentacja 
Medyczna. Udział w szkoleniu pozwali za-
poznać się z platformą ePUAP w stopniu 
umożliwiającym dalszą samodzielną pracę 
z systemem przy wykorzystaniu podstawo-
wych funkcji.
1. Platforma ePUAP – informacje ogólne, 
założenia, korzyści stosowania
2. Bezpieczny podpis elektroniczny – de-
finicja, istota, rodzaje, porównanie
3. Profil zaufany ePUAP a Podpis elek-
troniczny potwierdzony certyfikatem 
kwalifikowanym – porównanie
4. Aktualne i przyszłe zastosowanie plat-
formy ePUAP w zawodzie lekarza i le-
karza dentysty
5. Założenie i użytkowanie profilu zaufa-
nego ePUAP
6. Uzyskanie funkcjonalności Podmiotu 
Publicznego
7. Użytkowanie konta na platformie 
ePUAP
Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim
ewidencjonowanie przychodów w 
działalności gospodarczej
Termin: 16.05.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowca: mgr Alicja Czyszak 
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
1. Co to jest przychód
2. Moment powstania obowiązku podatkowego
3. Rachunek czy faktura
4. Dlaczego i kiedy kasa rejestrująca
5. Obowiązki przechowywania dokumentów
6. Najczęściej popełniane błędy
7. Skutki nieprawnie prowadzonej doku-
mentacji
Borelioza − szerokie podejście do 
diagnostyki i leczenia z godnie z naj-
nowszym stanem światowej wiedzy 
medycznej
Termin: 23.05.2015
Godzina: 12:00-15:00 
Wykładowca: dr Krzysztof Majdyło 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
i lekarze dentyści
Sposób zgłaszania uczestnictwa:  
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. Problemy w diagnostyce boreliozy
− ograniczenia testu ELISA
− zastosowanie testu Western Blot
− inne metody diagnostyczne (PCR, LTT- 
Borrelia, wykorzystanie pomiaru limfocy-
tów CD 57, inne)
2. Kontrowersje wokół przewlekłej bore-
liozy
− przyczyny nieskuteczności leczenia bo-
reliozy
− koinfekcje (inne choroby odkleszczowe)
Dzieci z poalkoholowym  
spektrum zaburzeń płodu/FASD/  
− diagnoza, pomoc
Termin: 23.05.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowcy: dr hab. n. med. Jolanta 
Wierzba, mgr Marzena Kraśniewska
Liczba punktów edukacyjnych: 4 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
pediatrów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Działanie alkoholu na płód
2. Klasyfikacja FASD
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3. Obraz kliniczny FAS i innych poal-
koholowych zaburzeń płodu u dzieci 
w różnym wieku
4. Jak diagnozować FAS/Q 86.0/?
5. Objawy wtórne u dzieci z FASD
6. Jak rozmawiać z matką biologiczną na 
temat picia przez nią alkoholu?
− wywiad na temat przebiegu ciąży z wy-
korzystaniem elementów prawidłowej ko-
munikacji interpersonalnej – aktywne słu-
chanie, parafrazowanie, odzwierciedlanie 
uczuć, bariery komunikacyjne
− budowanie współpracy w oparciu o przy-
jemne emocje – miłość, siła, poczucie
kompetencji
7. Jak rozmawiać z rodzicami dziecka 
o podejrzeniu zaburzeń wywołanych 
piciem alkoholu przez matkę w ciąży?
− rozmowa skierowana na budowanie wspól-
nego celu, skierowana na zmiany i przyszłość, 
bez wywoływania poczucia winy
− wskazywanie na możliwości a nie ogra-
niczenia 
8. Diagnoza kompleksowa problemów 
dzieci z FASD
9. Kompleksowy program pomocy dzie-
ciom z FASD i ich rodzicom
Za udział w warsztatach zostaną 
przyznane punkty edukacyjne. 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 
2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
tel.58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
Stomatologia adhezyjna  
– praktyczne aspekty  
wykorzystania wiedzy  
o zjawisku adhezji
23 maja 2015 r., godz. 9.00
Wykładowca: dr n. med. Agnieszka Pacyk
Miejsce: Restauracja „et Cetera” Słupsk, 
ul. Kaszubska 18
1. Kliniczne warunki dla dobrej adhezji.
2. Kryteria wyboru systemu wiążącego 
w różnych sytuacjach klinicznych
Przerwa kawowa
3. IDS jako dodatkowe wskazanie stoso-
wania systemów wiążących. 
4. Anatomiczna odbudowa punktów 
stycznych oraz materiały o niskich na-
prężeniach skurczowych
Gwarancja w stomatologii
26 września 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kos-
sowska
1. Gwarancja na usługi stomatologiczne
 − czym jest gwarancja i kiedy powstaje
 − dokument gwarancyjny a leczenie 
stomatologiczne
 − terminy wynikające z gwarancji
2. Gwarancja a rękojmia
 − różnice między gwarancją a rękojmią
 − zakres zastosowania przepisów o rę-
kojmi do usług stomatologicznych
3.3.  Zgodność wykonania usługi z umową
  − zakres uprawnień pacjenta jako kon-
sumenta
  − możliwość uwolnienia się przez leka-
rza od odpowiedzialności za zgodność 
z umową 
 − terminy wiążące pacjenta
Ośrodek Szkoleniowy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Słupsku
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY w 2015 roku
Wystawianie recept refundowanych i 
nierefundowanych
10 października 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
1. Upoważnienie do wystawiania recept 
refundowanych
lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
lekarz posiadający indywidualną umowę 
upoważniającą
2. Składniki recepty refundowanej i niere-
fundowanej
3. Problem stopnia odpłatności za przepi-
sywane leki refundowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5. Zasady wystawianie recept Rpw
6. Najczęstsze błędy w wystawianiu re-
cept
7. Konsekwencje prawne nieprawidłowe-
go wystawiania recept
Obsługa aplikacji dla praktyk  
zawodowych w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, 
czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
31 października 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: mgr Paulina Siedlecka, Ewa 
Sąsiadek
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, czym jest i cze-
mu ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej
4. Rejestracja praktykilekarskiej on-line (two-
rzenie wniosku o wpis do rejestru, wpis 
zmian w rejestrze, wykreślenie z rejestru, 
rejestracja praktyki na terenie innej OIL)
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej − 
jak uzyskać
7. Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu
Przerwa 
 8. Praktyczne szkolenie w formie warszta-
tów przy komputerze 
Zgoda lub sprzeciw pacjenta  
na czynności lecznicze – prawa  
i obowiązki lekarza
21 listopada 2015 r., godz. 10.00
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
1. Wprowadzenie
2. Obowiązki informacyjne lekarza
3. Komunikacja interpersonalna – wybra-
ne zagadnienia
4. Pacjent małoletni
5. Zgoda pisemna i ustna
6. Zezwolenie sądu
7. Legalne działanie bez zgody
8. Leczenie bez zgody – skutki prawne
Zgłoszenia prosimy kierować do se-
kretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel. 59 840 31 55, 
0-664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie 
naszej Delegatury – Słupsk, 
ul. Moniuszki 7/1 oraz są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!   
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Profilaktyka wypalenia zawodowego  
dla lekarzy − gdzie szukać  
motywacji i jak odczuwać  
satysfakcję z pracy na co dzień
Termin: 26.09.2015
Godzina: 09:00-15:00 
Wykładowcy: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Wypalenie zawodowe – charakterysty-
ka zespołu objawów
– źródła i objawy osiowe,
– dynamika procesu wypalenia sił, oraz re-
zultaty pracy wypalonego pracownika
2. Specyfika kontaktu lekarz–pacjent
– czynniki będące codziennym obciąże-
niem dla psychiki w pracy lekarza,
– składniki odporności psychicznej
3. Przeciwdziałanie rozwijaniu się obja-
wów wypalenia zawodowego w zakre-
sie
– nastawienia lekarza do swojej pracy 
i sytuacji trudnych: zadaniowego, reali-
stycznego i pozytywnego
– motywowania się w każdym kolejnym 
dniu pracy,
– wyciągania wniosków z przebytych sytu-
acji zawodowych, na następne podobne 
w przyszłości 
– wymiany doświadczeń między lekarzami, 
budowanie świadomości pracy zespo-
łowej,
– relaksacji w czasie pracy i po jej zakoń-
czeniu
– oddzielania pracy od życia prywatnego
– skutecznego prowadzenia rozmowy z pa-
cjentem, jego rodziną i personelem
– radzenia sobie z trudnymi emocjami
4. Problematyka wypalenia zawodowego 
w kontaktach pracodawca–pracownik
–  powoli rosnąca świadomość zależno-
ści pomiędzy komfortem psychicznym 
i pozytywną motywacją pracownika do 
pracy a efektywnością jego pracy
–  rzadka umiejętność otwartej komunika-
cji pionowej w górę i w dół: podwładny 
– przełożony
– poszukiwanie źródeł wsparcia
trudny pacjent
Termin: 03.10.2015
Godzina: 10:00-14:00 
Wykładowcy: adw. Karol Kolankiewicz
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
2. Bezpośrednie żądanie pacjenta 
w związku z procesem leczenia − za-
grożenia
3. Sposoby budowania pozytywnego kon-
taktu z pacjentem, zasady kierowania 
rozmową, jakie argumenty stosować 
w konkretnym przypadku sytuacji
4. Odmowa leczenia- dopuszczalne moż-
liwości
5. Problematyka dotycząca żądania udo-
stępnienia dokumentacji medycznej
emocje w pracy lekarza, wypalenie  
zawodowe, stres, wyrażanie uczuć
Termin: 17.10.2015
Godzina: 09.00-15.00 
Wykładowcy: mgr M. Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika pracy lekarza − czynniki bę-
dące źródłem codziennego obciążenia 
emocjonalnego
2. Podatność na wypalenie sił a odporność 
psychiczna
−  objawy wypalenia sił
−  składniki odporności psychicznej
3. Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej
−  rodzaje emocji i przebieg procesów 
emocjonalnych
−  sposób spostrzegania własnych emocji
−  płytkie i głębokie techniki pracy nad 
kontrolą własnych emocji.
4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta 
i sytuacji zawodowych, na przeżywane 
emocje
−  monolog wewnętrzny i jego wpływ na 
komunikację z pacjentem
−  nastawienie zadaniowe i realistyczne
5. Sposoby wyrażania emocji, których 
źródłem jest zachowanie lub wypo-
wiedź pacjenta
−  wyrażanie uczuć negatywnych
−  wyrażanie uczuć pozytywnych
6. Radzenie sobie ze stresem
−  przygotowanie do sytuacji stresowej, 
kontrola emocji gdy sytuacja stresowa 
trwa, działania wspierające po jej ustą-
pieniu
−  trzy kroki profilaktyki negatywnych 
skutków stresu
Obsługa Aplikacji dla Praktyk  
Zawodowych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą 
— czyli jak zarejestrować praktykę  
lekarską bez wychodzenia z domu
Termin: 07.11.2015
Godzina: 10.00-14.00 
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w elblągu
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na II półrocze 2015 roku
Kursy i szkolenia
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Konferencje bezpłatne dla 
członków OIL
VII Konferencja edukacyjna cza-
sopisma „Medycyna Paliatywna 
w Praktyce” 
Miejsce: Gdańsk
Termin: 12−13 czerwca 2015 r.
http://www.paliatywna.viamedica.pl/
Letnie Repetytorium z Kardiologii 
i hipertensjologii 
Miejsce: Gdańsk
Termin: 13−14 czerwca 2015 r.
http://www.kardio2015.viamedica.pl/
gdansk/ 
POSt-eSh BRIeFING co nowego 
po europejskim Kongresie hiper-
tensjologicznym w 2015 roku? 
Miejsce: Gdańsk
Termin: 18 czerwca 2015 r.
http://www.postesh.viamedica.pl/ 
Żylna choroba Zakrzepowo- 
-Zatorowa – cykl konferencji 
Miejsce: Gdańsk
Termin: 27 czerwca 2015 r.
http://www.zylna2015.viamedica.pl/pl/
gdansk/ 
Zapraszamy!
Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla człon-
ków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest or-
ganizatorem. Zainteresowanych lekarzy, 
członków OIL, prosimy o pisemne zgło-
szenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie 
przed terminem konferencji) — e-mail: ko-
misja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocze-
śnie informujemy, że warunkiem uzyska-
nia bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie 
składek członkowskich. W zgłoszeniu 
prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, 
imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa 
wykonywania zawodu, a także dane kon-
taktowe i zgodę na przekazanie danych 
kontaktowych organizatorowi.
Wykładowcy: mgr P. Siedlecka,   
Ewa Sąsiadek
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia
Szkolenie w formie warsztatów 
Wymagany jest przenośny sprzęt kompute-
rowy z funkcją Wi-Fi
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą, czym jest i cze-
mu ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej
4. Rejestracja praktyki lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie 
z rejestru, rejestracja praktyki na tere-
nie innej OIL)
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej − 
jak uzyskać
7. Omówienie problemów najczęściej 
zgłaszanych przez użytkowników sys-
temu
Przerwa
Praktyczne szkolenie w formie warsztatów 
przy komputerze 
tajemnica lekarska i ochrona danych 
medycznych
Termin: 14.11.2015
Godzina: 10.00-12.00 
Wykładowcy: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Zakres tajemnicy lekarskiej
2. zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
3. dokumentacja medyczna a tajemnica 
lekarska
4. współpraca w zakresie dokumentacji 
medycznej z sądami, organami ścigania 
i towarzystwami ubezpieczeń
5. charakter prawny danych medycznych
6. przetwarzanie danych osobowych
7. obowiązki związane z ochroną danych 
osobowych
−  właściwe zabezpieczenie danych oso-
bowych
−  polityka bezpieczeństwa w zakresie da-
nych osobowych
−  instrukcja zarządzania systemem infor-
matycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych
8.  konsekwencje prawne naruszenia obo-
wiązku zachowania tajemnicy lekar-
skiej oraz zasad przetwarzania danych 
osobowych
uwarunkowania prawne przeprowa-
dzania wywiadu z pacjentem
Termin: 21.11.2015
Godzina: 10.00-13.00 
Wykładowcy: r.pr. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: 
telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30 osób
Program szkolenia:
1. Pozycja prawna wywiadu lekarskiego 
w procesie udzielania świadczeń zdrowot-
nych
−  wywiad jako warunek zgody na lecze-
nie 
−  zakres i treść informacji których pozy-
skanie jest konieczne
−  sposób odzwierciedlania wywiadu 
w dokumentacji medycznej 
2. Wywiad a inne źródła informacji o pa-
cjencie
−  pozycja rodziny w toku przeprowadza-
nia wywiadu 
−  znaczenie informacji udzielonych 
przez pacjenta i informacji udzielanych 
przez inne osoby
−  sytuacja pacjentów nieprzytomnych, 
niezdolnych do komunikowania się
3. Warunki przeprowadzania wywiadu
−  wymagania dotyczące intymności pod-
czas przeprowadzania wywiadu
−  rola „kart informacyjnych”
−  możliwość delegowania przeprowadze-
nia wywiadu na inne osoby
Za udział w warsztatach zostaną 
przyznane punkty edukacyjne.(wg rozp. 
MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Delegatura w Elblągu
tel. 55 235 39 25
oilel@oilgdansk.pl
Wszystkich uczestników 
zapraszamy do odbioru 
Certyfikatów w Biurze 
Delegatury
Szkolenia odbywają się w sali 
szkoleniowej Delegatury Elbląg
ul. Studzienna 29 A,  
82−300 Elbląg
Kursy i szkolenia
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terapia podciśnieniowa — 
kiedy i jak?
Termin: 8–9 maja 2015 r. 
Miejsce: Poznań, Hotel IBB Andersia, plac 
Andersa 3
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Michał Drews
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Kobieta Współczesna 
Zdrowie i Zagrożenia
Termin: 15 maja 2015 r.
Miejsce: Warszawa, Sound Garden Hotel, 
ul. Żwirki i Wigury 18
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska kie-
rownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: szkolenia@termedia.
pl, www.termedia.pl
III Ogólnopolski Kongres 
Starzenia się − Pacjent 65+  
w codziennej praktyce lekarskiej
Termin: 29−30 maja 2015 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotelu 
Sheraton Sopot 
ul. Powstańców Warszawy 10, 81−718 Sopot
Kierownik Naukowy: prof. dr hab. Tomasz 
Grodzicki
Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty 
edukacyjne.
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
VI Zjazd Polskiego 
towarzystwa endokrynologii 
i Diabetologii Dziecięcej
Termin: 7−9 maja 2015 r.
Miejsce: Zawiercie
Rejestracja: www.termedia.pl
 Konferencja odbędzie się 8 maja 2015 r., 
w godz. 10.00−14.00, w Sali Okrągłej im. 
Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego przy 
ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. Jest organi-
zowana w ramach realizacji Regionalnego 
Programu Strategicznego Zdrowie dla Po-
morzan 2014−2020.
Zadanie w kooperacji w 2015 r. realizują: 
samorząd województwa pomorskiego, 
Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Słupsku, Wojewódzki Ośrodek Medycy-
ny Pracy. Tematyka konferencji obejmuje 
wykłady psychologów i lekarzy psychiatrów, 
dostarczające informacji o zjawiskach stresu 
i wypalenia zawodowego w środowisku pra-
cy, na które narażeni są pracownicy systemu 
zdrowia oraz porady, jak sobie z tymi zjawi-
skami radzić. Omówione zostaną także wyni-
ki z dotychczas prowadzonych warsztatów, 
m.in. ocena ich skuteczności. 
Udział w konferencji jest bezpłatny dla 
uczestników.
Rejestracja wyłącznie przez stronę inter-
netową: www.pomorskie.eu, w zakładce 
Zdrowie (tam też szczegółowy program).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolej-
ność zgłoszeń!
 Serdecznie zapraszamy!
Hanna Zych Cisoń, 
Członek Zarządu WP
Program konferencji 
Powitanie i otwarcie konferencji – Hanna Zych 
Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomor-
skiego
1. Co to jest zjawisko wypalenia zawodowe-
go – prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, lekarz 
psychiatra
2. Wypalenie zawodowe wśród personelu medycz-
nego – dr Maciej Walkiewicz, Katedra psychologii, 
Zakład Badań nad Jakością Życia GUMed 
3. Stres w środowisku zawodowym – dwie twa-
rze zjawiska – dr hab. Wiesław Jerzy Cubała, 
lekarz psychiatra, Klinika Chorób Psychicznych 
i Zaburzeń Nerwicowych GUMed
4. Portale internetowe jako nowy stre-
sor w zawodzie lekarza – dr Agata 
Zdun-Ryżewska, Katedra psychologii Zakład Ba-
dań nad Jakością Życia GUMed 
5. Konsekwencje pracy emocjonalnej w zawo-
dach medycznych. Rola czynników organiza-
cyjnych – dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Szko-
ły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału 
Zamiejscowego w Sopocie
6. Radzenie sobie z wypaleniem zawodo-
wym – perspektywa psychoterapeutyczna 
– dr Małgorzata Tartas, Katedra psychologii Za-
kład Badań nad Jakością Życia GUMed 
7. Program promocji zdrowia – Profilaktyka 
wypalenia zawodowego pracowników ochrony 
zdrowia – koordynator programu mgr Anna Raj, 
pielęgniarka, Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku 
8. Rozwijanie kompetencji kadr medycznych 
z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodo-
wemu – prezentacja 10-letnich doświadczeń z re-
alizacji warsztatów psychologicznych w szpita-
lach województwa pomorskiego – Małgorzata 
Moczulska, psycholog 
Profilaktyka zdrowia psychicznego pracowników ochrony 
zdrowia – zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
oraz Polskie towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
27.05.2015 r. środa  godz.11.00 
28.05.2015 r. czwartek  godz.13.00
Badania psychologiczne dla potrzeb leka-
rza medycyny pracy.
mgr Krystyna Wysocka − Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy w Gdańsku
I Konferencja Onkologiczno- 
-Paliatywna hospicjum  
im. ks. e. Dutkiewicza SAc
Cel konferencji to przede wszystkim zinte-
growanie środowiska medycznego na co dzień 
związanego z pacjentem chorym onkologicznie. 
Konferencja ma też na celu przybliżenie tema-
tów ważnych w codziennej praktyce lekarskiej. 
Termin: 3 października 2015 r.
Miejsce: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza
SAC, ul. Kopernika 6, Gdańsk
http://www.konferencja-dutkiewicza.pl Zapraszamy!
17.06. 2015 r. środa  godz.11.00
18.06.2015 r. czwartek  godz.13.00
Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pra-
cownikami zatrudnionymi na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z prowadzeniem 
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
lek. Małgorzata Prądzińska − Kierownik 
Przychodni PKP S.A. Oddział Kolejowa Me-
dycyna Pracy, Sopot
Uwaga!  Za udział  w  posiedzeniu leka-
rzowi – członkowi PTMP będą przyzna-
wane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budynku Ze-
społu Szkół Energetycznych w Gdańsku
ul. Reja 25 − boczna od ul. Marynarki Pol-
skiej, obok Zakładu Energetyki.
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIuRO OKRĘGOWej 
IZBy LeKARSKIej 
W GDAŃSKu 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. elżbieta czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PeKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. halina Porębska
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
elbląg Bank Millennium S.A. O/elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
joanna tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
— lek. dent. halina Porębska
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. halina Porębska
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. joanna Skonecka
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PeŁNOMOcNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 502 931 576.
KOMISjA BIOetycZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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terminarz imprez sportowych organizowanych w 2015 roku  
przez Komisję Kultury Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku 
Oc DLA LeKARZy 
W związku z koniecznością posiadania przez lekarzy polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, chcielibyśmy przypomnieć, że wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom, uruchomiliśmy od listopada 2014 r. na naszej stronie internetowej www.oilgdansk.pl portal ubezpie-
czeniowy. Na portalu tym istnieje możliwość zawarcia online wynegocjowanej  przez naszego brokera STBU Brokerzy 
Ubezpieczeniowi dla członków naszej Izby umowy obowiązkowej oraz dla zainteresowanych dobrowolnych umów 
ubezpieczenia, które rozszerzają zakres i limity umowy obowiązkowej. Dostęp do portalu jest ze strony głównej poprzez 
zakładkę Ubezpieczenia. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać na dedykowanej dla naszych członków 
infolinii pod numerem 058 340 66 66. Równocześnie pragniemy poinformować, że wszyscy Lekarze, którzy zawrą 
umowę ubezpieczenia OC za pośrednictwem dedykowanej Lekarzom OIL Gdańsk platformy, będę na 30 dni przed 
zakończeniem polisy informowani o tym fakcie, przez system informatyczny za pośrednictwem poczty e-mailowej.
1.  VI Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w klasie PUCK
23−24 maja 2015 r.
Organizatorzy: kol. Marcin Szczęśniak, kol. Przemysław Rze-
pecki
Informacje i zapisy: www.oilgdansk.pl 
2. Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy Gdańsk 
2015
23−24 maja 2015 r.
Korty tenisowe Gdańskiej Akademii Tenisa (AWFiS)
Organizator: kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy: www.turniejelekarzy.vcard.pl oraz  
www.oilgdansk.pl 
3. Ogólnopolskie Amatorskie Mistrzostwa Pomorza Lekarzy 
w Siatkówce Plażowej Gdańsk 2015
23 sierpnia 2015 r. plaża miejska w Gdańsku Brzeźnie
Organizatorzy: kol. Łukasz Skorupa, kol. Mateusz Koberda
Informacje: www.turniejelekarzy.vcard.pl oraz  
www.oilgdansk.pl 
4. Gdańskie Biegi Lekarzy Park Reagana w Gdańsku
Bieg jesienny 7 października 2015 r.
Organizator kol. Łukasz Skorupa, informacje www.turniejeleka-
rzy.vcard.pl oraz www.oilgdansk.pl
Serdecznie zapraszam wszystkich 
Lekarzy, wszystkie Lekarki i studen-
tów ostatnich lat wydziałów lekarskich 
wraz z najbliższą rodziną do udziału 
w kolejnej edycji Turnieju tenisa ziem-
nego organizowanym dzięki Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. 
Turniej odbędzie się w tym roku 
nieco wcześniej, czyli 23−24 maja 
2015 r., a więc będzie doskonałą okazją 
do sprawdzenia swojej formy przed 
innymi letnimi zawodami. W sobotę 
rozegranych zostanie większość gier 
pojedynczych. W niedzielę będą domi-
nować gry podwójne, ale także półfina-
ły i finały z dnia poprzedniego.
Turniej rozegramy na kortach Gdań-
skiej Akademii Tenisowej (GAT), które 
mieszczą się na terenie AWF (ul. Kazi-
mierza Górskiego 1).
Podobnie jak w zeszłym roku obo-
wiązuje brak zapisów na kortach. 
turniej tenisa ziemnego
Zgłoszenia zawodników odbywają się 
wyłącznie drogą internetową. Odpo-
wiedni link znajduje się stronie www.
turniejelekarzy.vcard.pl. Zapisy za-
mykamy na tydzień przed imprezą, 
losowanie odbędzie się na min. 2 dni 
przed zawodami. Drabinka turniejowa 
będzie dostępna w tym samym cza-
sie. W ten sposób każdy zawodnik po 
sprawdzeniu tabeli będzie wiedział, na 
którą godzinę powinien stawić się na 
korcie. Uroczyste rozpoczęcie turnie-
ju planujemy na godz. 14:00 (nastąpi 
przerwa w meczach).
Do dyspozycji będzie 7 kortów ziem-
nych, doskonale przygotowanych oraz 
bardzo ciekawy układ zaplecza, który 
pozwala na obserwację meczy z balko-
nu. Dwa korty ceglane znajdują się pod 
zadaszeniem, co w przypadku zeszło-
rocznych upałów bardzo się przydało. 
Przybliżony plan imprezy:
Dzień 1:
9:00−14:00 − gry pojedyncze we 
wszystkich kategoriach
14:00 − przerwa w meczach i oficjalne 
otwarcie zawodów
14:30−20:00 − mecze do półfinałów/
finałów we wszystkich kategoriach
Dzień 2:
10:00−12:00 − półfinały/finały gier 
pojedynczych
10:00−18:00 − mecze deblowe i mik-
stowe
Serdecznie zapraszam, proszę informo-
wać znajomych lekarzy. Przypominam, 
że w deblu może zagrać członek najbliż-
szej rodziny niebędący lekarzem.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!
 
Z tenisowym pozdrowieniem, 
Mateusz Koberda
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Termin i miejsce: 23−24 maja 2015 r. (sobo-
ta, niedziela) – Zatoka Pucka
Organizator: Komisja Kultury Sportu
i Rekreacji Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Współorganizator: Harcerski Ośrodek Morski 
Biuro regat: Harcerski Ośrodek Morski 
84−100 Puck, ul. Żeglarzy 1, Tel. 58 673 21 50, 
hom@hompuck.org
Informacji udziela: Przemysław Rzepecki 
tel. 693 525 263, Marcin Szczęśniak tel. 
603 696 160
Sławomir Dębicki 501 674 698, 58 673 21 50 
sprawy techniczne
Zgłoszenia: do 8 maja 2015 r. w OIL Gdańsk: 
druk zgłoszenia do regat do pobrania ze 
strony www.oilgdansk.pl zakładka „Po 
pracy − Sport, Kultura, Rozrywka” należy 
wypełnić , zeskanować i wraz ze zeskano-
wanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego 
na konto HOM przesłać na adres mailowy 
oil@oilgdansk.pl. Liczba miejsc jest ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagania od uczestników:
− liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby.
− prowadzący jednostkę minimum w stop-
niu żeglarza jachtowego.
− znajomość przepisów PZŻ, przepisów 
regatowych, przestrzeganie instrukcji że-
glugi, umiejętność pływania.
Sposób prowadzenie regat: przewidywane 
5 wyścigów w sobotę 23.05.2015 r., 4 wyści-
gi w niedzielę 24.05.2015 r. Szczegóły poda 
Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komu-
nikacie sędziowskim. 
Regaty zostaną uznane za ważne przy roze-
graniu min. 2 wyścigów.
Program regat 
22.05.2015 r. piątek przyjazd uczestników 
regat , zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck
23.05.2015 r. sobota
8.00−9.00 śniadanie 
VI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy – Puck
9.00−10.00 zgłaszanie się załóg do regat, loso-
wanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat 
10.00 otwarcie regat, odprawa sterników
11.00−15.00 regaty
15.00−16.00 obiad
19.30 biesiada przy grillu i koncert szantowy
24.05.2015 r. niedziela
8.00−09.00 śniadanie 
10.00−13.00 regaty
13.00−14.00 zdawanie sprzętu, obiad
14.30 zakończenie regat, ogłoszenie wyni-
ków, wręczenie nagród.
Informacje organizacyjne:
Wpisowe do regat 150 zł/osoba
Płatne na konto: Bank Spółdzielczy Puck 
96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
HOM 84−100 Puck ul. Żeglarzy 1, tytuł 
wpłaty (VI Regaty Lekarzy – pobyt w HOM 
imię i nazwisko uczestników)
Opłata protestowa 150 zł
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
− wyżywienie od śniadania 23.05.2015 r. 
do obiadu 24.05.2015 r.
− zakwaterowanie 22.05.2015 r. do 
24.05.2015 r. (w zgłoszeniu proszę podać 
ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo 
korzystać ) Uwaga!!! Nie rezerwujecie Pań-
stwo noclegów w trakcie trwania regat 
indywidualnie w HOM w Pucku! Miejsca 
noclegowe będą przydzielane przez orga-
nizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. 
Ewentualny nocleg dla osób towarzyszą-
cych możliwy będzie jedynie po zamknię-
ciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu 
uczestników regat, jeśli zostaną wolne miej-
sca noclegowe w HOM.
− ubezpieczenie NW uczestników
− łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyj-
ne dla uczestników regat
− nagrody dla uczestników
Informacje o regatach i łodzi PUCK na stro-
nie www.klasapuck.org
XIII Ogólnopolska Wystawa 
Malarstwa Lekarzy 
24−29 maja 2015 roku 
w Klubie Lekarza w Łodzi 
Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Łodzi zaprasza już po raz trzynasty na co-
roczną Ogólnopolską Wystawę Malarstwa 
Lekarzy, także w maju − kontynuując tym 
samym tradycję wiosennych wernisaży.
Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowa-
nych udziałem w Wystawie prosimy o do-
starczenie swych dzieł do Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Łodzi (ul. Czerwona 3, 93−005 
Łódź) do 8 maja br. 
Obrazy mogą być wykonane w dowolnych 
technikach i formatach oraz być opatrzone 
następującymi danymi: tytuł, imię i nazwi-
sko autora, rodzaj jego specjalizacji, miejsce 
zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2 
prace od jednego autora ze względu na ogra-
niczenia powierzchni wystawienniczej. 
Kontynuując tradycję zapoczątkowaną pod-
czas ubiegłorocznej edycji Wystawy, planu-
jemy przeprowadzenie konkursu, w którym 
prace oceni jury złożone z trójki profesjo-
nalistów. 
Wernisaż Wystawy odbędzie się 24 maja 
2015 r. (niedziela) o godzinie 17.00 w Klu-
bie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3, 
a Wystawa potrwa do 29 maja br.
Serdecznie zapraszamy Autorów i Wszyst-
kich zainteresowanych twórczością lekarzy. 
Kontakt: Iwona Szelewa, tel. 42 683 17 01, 
faks: 42 683 13 78, adres internetowy: biu-
ro@oil.lodz.pl.
Zaproszenie na otwarte Zebranie Delegatów 
– Malbork
Informujemy, że dnia 6 maja 2015 r. o godzinie 19.00 w Budynku Dyrekcji 
PCZ w Malborku, al. Armii Krajowej 105/106 odbędzie się otwarte Zebranie 
Zgromadzenia Delegatów VII kadencji, na które zapraszamy wszystkich leka-
rzy z powiatu malborskiego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz w biurze elbląskiej Delegatury pod numerem 
tel. 55 235 39 25.
II Ogólnopolski Plener 
ceramiki Artystycznej  
dla Lekarzy
Gdańsk, Wyspa Sobieszewska  
30.08.2015−6.09.2015
Organizatorem pleneru jest Okręgowa Izba 
Lekarska w Gdańsku. Koszt pleneru wynosi 
550 zł, obejmuje noclegi ze śniadaniami oraz 
materiały plastyczne. Powyższą kwotę nale-
ży wpłacić na konto: 78 1140 2017 0000 4202 
0490 8028, z dopiskiem „Plener ceramiki” 
do dnia 1.06.2015 r. Liczba miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy 
wyłącznie u organizatora: lek. dent. Beaty 
Sałek tel. 58 323 94 72, po godzinie 21.00
Zjazd Absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku (1984−1990)
Z okazji 25-lecia uzyskania dyplomu zapraszamy na zjazd, który odbędzie się na Zamku Gniew 13−14.06.2015 r. Rozpoczęcie spotkania w so-
botę 13.06. o godz. 15.00 obiadem w formie bufetu, w godzinach wieczornych bal na dziedzińcu zamkowym oraz nocne zwiedzanie zamku. 
Koszt imprezy 400 zł/osoby − w tym obiad, bal i nocleg ze śniadaniem. Wpłaty na konto: 62 1050 1764 1000 0092 0358 2912 Elwira Stasiuk 
Szczegółowe informacje u organizatorek:
Joanna Dombrowska-Kołodziejczyk, tel. 600 129 685, e-mail: asia_dombrowska@wp.pl
Elwira Stasiuk tel. 607 620 142, e-mail: elvic@wp.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat na konto: 31.05.2015 r.
Gratulacje i podziękowania
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Bardzo serdeczne podziękowania kieruję do Hospicjum im. Ks. 
Eugeniusz Dutkiewicz SAC w Gdańsku, w szczególności dla 
dra Janusza Wojtackiego
 oraz dra Andrzeja Gryncewicza 
za pomoc i życzliwość okazaną nam w końcowej  
fazie choroby mojego męża Jana Wośko. 
Słowa uznania i wdzięczności składam również pielęgniarkom oraz 
całemu personelowi hospicjum. Profesjonalizm, sumienność, wrażliwość 
oraz sprawność organizacyjna pracowników hospicjum była nam 
ogromną pomocą w tych ciężkich dla nas chwilach i pozwoliła 
z poczuciem bezpieczeństwa otoczyć chorego opieką w warunkach 
domowych, wśród kochających go osób.
Najwyższe słowa uznania dla osób pracujących w hospicjum 
i otaczających opieką chorych w najbardziej dramatycznym okresie ich 
życia oraz niosącym słowa otuchy zrozpaczonej rodzinie.
Marta Wośko
Wydział Lekarski GUMed
NadaNe stopNie doktora 
habiLitoWaNeGo NaUk 
MedyczNych W zakresie 
MedycyNy
Nadanie 19 lutego 2015 r.
Dr n. med. Ludmiła DANIŁOWICZ- 
-SZYMANOWICZ – adiunkt, Klinika Kar-
diologii i Elektroterapii Serca, II Katedra 
Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Przydatność badania mi-
krowoltowej naprzemienności załamka T 
oraz wybranych wskaźników odczynowości 
autonomicznej w ustaleniu kolejności zabie-
gów implantacji kardiowertera-defibrylatora 
serca u osób z dysfunkcją skurczową lewej 
komory serca zakwalifikowanych do wszcze-
pienia tego urządzenia w ramach profilakty-
ki pierwotnej nagłej śmierci sercowej
Dr n. med. Anna Karolina STARZYŃSKA – 
adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej i Stomatologicznej GU-
Med
TYTUŁ PRACY: Ocena czynników różnicu-
jących osteoklasty w nowotworach i torbie-
lach zębopochodnych szczęki i żuchwy
NadaNy stopień doktora 
habiLitoWaNeGo NaUk 
MedyczNych W zakresie 
bioLoGii MedyczNej
Nadanie 19 lutego 2015 r.
Dr n. med. Anna NOGALSKA – b. asystent, 
Katedra i Zakład Biochemii GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola stresu retikulum endo-
plazmatycznego w patogenezie wtrętowego 
zapalenia mięśni
Doktorowi
Robertowi Krzesińskiemu 
ordynatorowi Oddziału 
Ortopedyczno-Urazowego 
w Kwidzynie i całemu 
personelowi serdecznie dziękuję 
za udaną operację, troskę, opiekę 
i życzliwość. Gorąco życzę 
dalszych sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym
Ilona Smagoń-Homa z Prabut
Nadanie 12 marca 2015 r.
Dr n. biol. Anna ŻACZEK – adiunkt, Zakład 
Biologii Komórki Katedra Biotechnologii 
Medycznej Międzyuczelniany Wydział Bio-
technologii UG-GUMed
TYTUŁ PRACY: Identyfikacja markerów mo-
lekularnych o znaczeniu prognostycznym 
i predykcyjnym w pierwotnych i przerzuto-
wych ogniskach raka piersi
NadaNe stopNie doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
MedycyNy
Nadanie 19 lutego 2015 r.
Lek. Natalia Antonina BUDA – rezydent, 
UCK Katedra i Klinika Chorób Wewnętrz-
nych , Tkanki Łącznej i Geriatrii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena przydatności prze-
zklatkowej ultrasonografii płuc w diagno-
styce włóknienia w przebiegu śródmiąższo-
wych chorób płuc
Nadanie 12 marca 2015 r.
Lek. Łukasz PLICHTA – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Klinika Otolaryn-
gologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Rak krtaniowej części gar-
dła – wyniki leczenia i analiza czynników 
prognostycznych
Lek. Katarzyna PODSIADŁO – asystent, 
Klinika Położnictwa Katedra Perinatologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza czynników ryzy-
ka i epidemiologia porodu przedwczesnego 
oraz jego wpływ na dobrostan płodu
Lek. Andrzej SADOWSKI – asystent, Kate-
dra i Klinika Chirurgii Onkologicznej GU-
Med
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu znieczu-
lenia miejsca operowanego przed doko-
naniem cięcia chirurgicznego podczas za-
biegów amputacji piersi na jakość życia 
i natężenie bólu pooperacyjnego u chorych 
na raka piersi
Nadanie 26 marca 2015 r.
Lek. Joanna Maria LAKOMY – doktorant 
Studiów Doktoranckich, Katedra i Zakład 
Patomorfologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wykorzystanie profilu eks-
presji wybranych białek w diagnostyce zna-
mion Spitz
NadaNy stopień doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
stoMatoLoGii
Nadanie 19 lutego 2015 r.
Lek. dent. Dorota RENKIELSKA – asystent, 
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twa-
rzowej i Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Komórki tuczne w prze-
wlekłych zmianach okołowierzchołkowych 
szczęk
NadaNy stopień doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
bioLoGii MedyczNej
Nadanie 19 lutego 2015 r.
Mgr Lidia Krystyna BOSS – asystent Kate-
dra Biologii Molekularnej Wydział Biologii 
Uniwersytet Gdański GUMed
TYTUŁ PRACY: Mechanizm regulacji eks-
presji genów systemu toksyna – antytoksyna, 
Axe-Txe pochodzącego z patogennej bakterii 
Enterococcus faecium
Non omnis moriar
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Krystyna urodziła się 24 kwietnia 
1944 r. w Radomle na Wołyniu, wówczas 
w okupowanej Polsce, w rodzinie rol-
niczej, jako najstarsza z trójki dzieci. Jej 
rodzice uciekli stamtąd, wioząc Ją w dzie-
cięcym wózeczku, co miało istotny wpływ 
– jak mówił Jej ojciec – na Jej późniejszą 
potrzebę ciągłego podróżowania i trudno-
ści w znalezieniu swego miejsca na ziemi. 
Ten fakt miał być może także wpływ na 
to, że z czułością pochylała się nad tym, 
co ginęło, co ulegało zagładzie czy nisz-
czeniu.
Po wysiedleniu rodzice osiedlili się 
w Gościszewie koło Sztumu i tam otrzy-
mali 13 ha ziemi, jako „rekompensatę” za 
ziemie utracone. Krystyna maturę zdała 
w Sztumie, a potem w okresie 1961−1966 
studiowała na Oddziale Stomatologicz-
nym Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Gdańsku. W tym okresie Ją po-
znałam. Mieszkałyśmy razem w jednym 
pokoju w akademiku, ta trzecia się zmie-
niała. Pamiętam Ją: pełna wdzięku dziew-
czyna, z długim warkoczem klęczy przy 
łóżku i uczy się, uczy i uparcie powtarza 
obfity materiał. Mimo że chodziłyśmy na 
zajęcia i uczyłyśmy się dużo, korzystając 
ze wspólnych książek i skryptów, miały-
śmy także czas na tańce, czyli „ubawy”, na 
rajdy turystyczne, wystawy sztuki współ-
czesnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
czytałyśmy Szymborską, Poświatowską, Hi-
lar. Bywałyśmy w filharmonii, szczególnie 
gdy na deskach Opery Bałtyckiej tańczyła 
Alicja Boniuszko – żona naszego asystenta 
z chemii. Należałyśmy do Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich, który był wówczas opo-
zycyjny w stosunku do ZMS i nieco w tym 
zrzeszeniu działałyśmy. Ponieważ malo-
wałam plakaty, robiłam dekoracje w klubie 
Medyk itp., miałam do dyspozycji pralnię 
w akademiku, z której korzystała również 
Krystyna i wywoływała tam zdjęcia. 
Krystyna zawsze miała aparat fotogra-
ficzny i zawsze sama robiła i wywoływała 
zdjęcia, ale nie prezentowała swych prac 
oficjalnie. Fotografowanie, które było Jej 
sposobem na przekraczanie samotności 
i smutku, radości i zachwytu, miało stać się 
z czasem Jej sposobem na życie i czynienia 
zeń dzieła sztuki.
Nagle, w okresie kończenia studiów, 
Krystyna zakochała się w asystencie Poli-
techniki Gdańskiej. Zaręczyli się i weszła 
w nowy okres życia. Włodek był osobą 
interesującą, ale bardzo trudną, być może 
dlatego, że we wczesnym dzieciństwie zo-
stał zabrany rodzicom i był wychowywany 
na „prawdziwego” Aryjczyka-Niemca w ra-
mach akcji hitlerowskiej Lebensborn. 
W tym czasie Krystyna usamodzielniła 
się i podjęła decyzję o dalszym studiowaniu 
medycyny na Wydziale Lekarskim w Kra-
kowie, tym bardziej że praca w zawodzie 
stomatologa nie była dla niej satysfakcjo-
nująca. Okres krakowski bardzo serdecznie 
wspominała, będąc na emigracji. To tutaj 
zawiązały się Jej przyjaźnie na całe życie, 
to tutaj związała się z duszpasterstwem 
katolickim, które prowadził ks. dr Jan Du-
kała. To tutaj kształtowała swoje religijne 
i intelektualne potrzeby, w których była 
wychowywana od dzieciństwa. Należała 
do studenckiego towarzystwa turystyczne-
go nurków i grotołazów KRAB. W Krakowie 
zdobyła dyplom lekarza, potem specjaliza-
cję z psychiatrii — zdominowanej przez 
nauczanie prof. dr. hab. n. med. Antoniego 
Kępińskiego, mając przy tym wcześniejsze, 
solidne podstawy wyniesione z wykładów 
prof. dr. hab. n. med. i filozofii Tadeusza Bi-
likiewicza z Gdańska.
Rzeczywistość „po dyplomie” nie była 
jednak taka kolorowa. Często – jako młoda, 
pracująca w Szpitalu Kolejowym, słabo za-
rabiająca lekarka, bywała głodna. Zachoro-
wała na gruźlicę, z której została wyleczo-
na. Sfrustrowana brakiem perspektyw, złą 
organizacją służby zdrowia, wszechobecną 
korupcją postanowiła wyjechać jako lekarz 
misyjny do Nigerii − jak podaje we wspo-
mnieniach Jej mąż, Karel. 
Aby nauczyć się angielskiego „z pierw-
szej ręki”, pokonując trudności z otrzy-
maniem paszportu, wyjechała w 1974 r. 
do Anglii. Znalazła się w obcym kraju bez 
rodziny, bez przyjaciół i środków material-
nych. Pracowała jako sprzątaczka, kelnerka, 
opiekunka do dzieci, a wieczorami chodzi-
ła na kursy języka angielskiego. Nostryfiko-
wała dyplom. Powoli wchodziła w środo-
wisko medyczne. W 1982 r. wyszła za mąż 
za lekarza psychiatrę Karela de Pauw. Karel 
też był przybyszem. Ojca miał w Australii, 
matkę i siostrę w Południowej Afryce, a bab-
cię w Belgii. Krystyna początkowo praco-
wała w szpitalu psychiatrycznym w Stone. 
Wówczas została przyjęta do Królewskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, zaczęła 
umieszczać artykuły w prestiżowym pi-
śmie „Psychological Medicine”. W Nottin-
gham uzupełniała swoje wykształcenie na 
Uniwersytecie, a potem sama prowadziła 
tam doradztwo dla studentów. Za prace 
nad urazami psychicznymi studentów 
pierwszego roku otrzymała w 1985 r. na-
grodę Sir Ernesta Fincha. Potem podjęła 
pracę jako konsultant psychiatryczny 
w Bassetlaw. Brała udział w badaniach 
nad wpływem nowych leków na liczbę 
samobójstw z powodu depresji i innych 
schorzeń psychicznych. Współpraco-
wała z neuropsychologami. Stosowała 
współczesną metodę elektrowstrząsów, 
którą zainteresowała Brytyjskie Towa-
rzystwo Neuropsychiatryczne. Zawsze 
wspierała pacjentów, którzy mieli talen-
ty artystyczne. Przekazywałam Jej prace 
dr hab. n. med. Magdaleny Tyszkiewicz 
z Gdyni, która stworzyła i stosowała wła-
sną metodę art-terapii w pracy z osobami 
psychicznie chorymi. Potem pracowała 
jako konsultant psychiatra w Doncaster 
i Leeds. Dużą troską obejmowała starych 
ludzi z okresu pierwszej, powojennej 
emigracji, którzy cierpieli na depresję czy 
inne choroby.
Krystyna teresa Szulęcka
 1944−2014
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W 1988 r. zaprosiła mnie i moją córkę Bo-
gnę do siebie na wakacje, podczas których 
zorganizowała i sfinansowała nam zwiedza-
nie Anglii. 
Z czasem z coraz większym trudem zno-
siła „neobrutalizację” usług medycznych, 
dokonującą się poprzez tych, którzy po-
winni służyć, a którzy zasiadali w Towa-
rzystwach lub piastowali stanowiska poli-
tyczne. Sytuacja w służbie zdrowia zaczęła 
przypominać Jej tę, którą znała z Polski.
W 1999 r. przeszła na wcześniejszą eme-
ryturę. Jak mi mówiła, nigdy nie żałowała, 
że przestała praktykować jako psychiatra, 
chociaż w swoim zawodzie miała duże osią-
gnięcia. 
Z ogromną pasją zajęła się fotografią. 
Z entuzjazmem podeszła do fotografii cy-
frowej. Natychmiast zapisała się na studia 
fotograficzne w Batley School of Art and 
Design. Zdobyła stopień bakałarza (2005 
r.) ze współczesnej fotografii artystycznej. 
Jej specjalizacją były zdjęcia dokumentalne 
i fotografie natury. Należała do Królewskie-
go Towarzystwa Fotograficznego i do Towa-
rzystwa Fotograficznego Harrogate. Współ-
pracowała z dziennikarzami, pisarzami, 
artystami i naukowcami a swoje artykuły 
ilustrowała własnymi zdjęciami. Pasjono-
wała się dokumentowaniem życia społecz-
nego, ale najbardziej wrażliwa była na opi-
sywanie ginącej przyrody i zagrożonego 
środowiska naturalnego. W 2006 r. otrzy-
mała nagrodę za dokumentację fotograficz-
ną i merytoryczną budynków w Leeds. 
Współczucie, które wcześniej okazywała 
pacjentom, teraz przełożyła na zwierzęta 
i przyrodę, dokumentując jej degradację. 
Otrzymywałam od Niej starannie wybie-
rane pocztówki z różnych stron świata, ale 
nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest aż 
taką zagorzałą podróżniczką.
Drogowskazem Jej podróży nie był kolo-
rowy bilbord reklamujący pięciogwiazdko-
wy hotel i komfortowe SPA, drogowskazem 
raczej był krzyż przydrożny wskazujący, 
że ma jechać tam, gdzie jest cierpienie, lub 
tam, a przede wszystkim tam, gdzie jest 
zagrożone naturalne piękno, lub dzieło 
wyobraźni czy rąk ludzkich, bo tam jest po-
trzebne Jej fotograficzne świadectwo. 
Jej nieustraszony i niespokojny duch, 
który zapędził Ją do Anglii, potem kazał 
Jej błąkać się po całym świecie. Zadanie, 
jakie sobie w swej twórczości wyznaczyła, 
to przyczynić się do obrony świata przed 
brutalną globalizacją, ukazać zachwyt nad 
rozwojem przyrody zgodnym z naturą.
Zjeździła całą Zachodnią Australię. Po-
dróżowała po Argentynie, Boliwii, Peru, 
Gujanie, Malezji, fotografując egzotyczne 
ptaki i przyrodę, głównie okazy rzadkich 
roślin kwitnących. W Indiach, w rejonie 
Gujarat, udokumentowała fotograficznie 
tworzenie haftów Mutwa tuż przed kata-
strofą i ich zniszczeniem. Badając i fotogra-
fując Patagonię, pokazała degradację ziemi 
wyeksploatowanej wskutek agresywnych 
działań rolniczych, budowania dróg i wpro-
wadzania nieuregulowanego rozwoju in-
frastruktury. W Algarve, w Portugalii doku-
mentowała lasy eukaliptusowe wypierające 
rodzime sosny i dęby, a ze względu na duże 
stężenie olejków eterycznych zwiększają-
ce niebezpieczeństwo pożarów. Wykonała 
wiele drastycznych zdjęć, kierując się, jak 
pisała w jednym z artykułów, zasadą Win-
stona Churchilla: „ krytyka nie może być 
przyjemna, ale jest konieczna. Spełnia tę 
sama funkcję jak ból w organizmie człowie-
ka, zwraca uwagę na rozwój niezdrowego 
stanu rzeczy”. Miała wielu przyjaciół wśród 
podróżników-fotografów. Od czasów gdań-
skich przyjaźniła się z prof. dr hab. n. med. 
Adamem Włodarkiewiczem, któremu po-
darowała własne, autorskie fotogramy, aby 
mógł ożywić puste ściany nowo powstającej 
Kliniki Dermatochirurgii AMG. Swoje prace 
prezentowała na wystawach w Anglii, Szko-
cji, Polsce i Argentynie. W 2003 r. otrzy-
mała nagrodę Międzynarodowej Fotografii 
Podróżniczej, w 2004 r. Międzynarodową 
Nagrodę Ptaków − El Condor w Argentynie. 
Jej prace fotograficzne można przeglądać na 
www.clikc.co.uk. 
Zawsze była polską patriotką, krytycz-
nie patrzącą na kraj, ale interesującą się 
i promującą regionalną sztukę kaszubską 
− wiersze, hafty, pisanki czy wycinanki ku-
jawskie i kurpiowskie, co w końcu zaowo-
cowało w postaci organizowania warszta-
tów artystycznych, opracowania wielu kart 
pocztowych, a na końcu zatryumfowało wy-
daniem książkowym. Współpracowała z ar-
tystkami ludowymi. W swoim domu, który 
zdążyła zbudować w Gdańsku, na Oruni, 
zamierzała zorganizować muzeum haftu 
i wycinanek.
O swojej chorobie mówiła ze mną szcze-
rze, rzeczowo, bez rozczulania się nad sobą, 
ale prosiła o zachowanie tajemnicy, z której 
zostałam zwolniona dopiero po Jej śmierci. 
Na początku września 2012 r., po długich 
naradach zespołu lekarskiego podjęto lecze-
nie szpitalne z powodu zaawansowanego 
raka trzustki. Pisała wówczas: „Nie zdawa-
łam sobie sprawy, w jakiej tragicznej sytu-
acji jest tutejsza służba zdrowia. W czasie 
ostatniego tygodniowego pobytu po zało-
żeniu stentu mój chirurg nie widział mnie 
przez trzy dni i nie dotknął mojego brzucha 
ani razu. Nikt mnie nie badał, natomiast 
przenoszono mnie z oddziału na oddział. 
Wszystko działa na zasadzie fabryki Forda – 
przykręć śrubkę i wypisz do domu. W koń-
cu dowiedziałam się, że bilirubina spadła 
mi z 240 do 110”.
Bardzo dzielnie znosiła uciążliwe i trud-
ne leczenie. W listopadzie 2012 r. w sms-
-ie po operacji donosiła: „jestem w szpitalu, 
z gastroparesis, od trzech tygodni bez jedze-
nia, uczę się być cierpliwa”.
Po wyjściu ze szpitala, „czołgając się po 
schodach”, zabrała się do pracy.
W 2013 r., w czasie walki z rakiem, poje-
chała w Bieszczady, aby zrobić dokumenta-
cję ginących cmentarzy, kościołów, cerkie-
wek i obserwować życie na granicy Polski, 
Słowacji i Ukrainy oraz rozpatrywać regio-
nalny konflikt, wpływ wojny, tragiczne losy. 
Wpatrywała się tam w obrazy, wsłuchiwała 
w głosy Wołynia, wiedziała, że ocalała, trwa 
i miała nadzieję, że przetrwa. 
Krystyna była osobą zawsze młodą, wiel-
ce skromną, z ciepłym poczuciem humoru, 
wrażliwą i delikatną, a zarazem niesłychanie 
silną, pracowitą, niezależną, prawą, upar-
tą, twardo stojącą na ziemi, umiejącą bronić 
swojego systemu wartości. Oddana pasjom 
twórczo i autentycznie realizowała swoje ży-
cie, szczególnie w okresie ostatnich dwóch 
lat, kiedy już była ciężko chora. W tym czasie, 
gdy przyjmowała chemioterapię, wydała czte-
ry książki − publikacje artystyczno-naukowe: 
dwie razem z Wandą Skowron, ilustrujące 
wycinanki kurpiowskie, oraz dwie – malar-
stwo i poezję Mary Barrat. Jeszcze latem 2014 
r. namawiała mnie, żebyśmy razem wydały 
książkę – Jej fotografie i moje wiersze. „Kto 
będzie tym zainteresowany?” − zapytałam. 
„Najważniejsze, że nam się będzie podobać, 
zróbmy to dla siebie” – odpowiedziała. I była 
w tym cała Ona. Jeszcze w listopadzie 2014 r. 
obmyślałyśmy sposoby ratowania Jej, nieste-
ty choroba czyniła szybkie postępy. Krystyna 
zmarła 4 grudnia 2014 r. w Leeds. 
W czasie uroczystości pożegnalnej 19 
grudnia, czytano wiersze Wisławy Szym-
borskiej: „Nic dwa razy się nie zdarza”, 
„Rozmowa z kamieniem”, „ Allegro ma non 
troppo” − jesteś piękne − mówię życiu − 
bujniej już nie można było…
Potem. 21 marca 2015 r., odbyło się spo-
tkanie, w czasie którego prezentowano Jej 
dorobek artystyczny i naukowy. 
Jej przyjaciel, Sławek Jaroszewski w księ-
dze pamiątkowej napisał: „Wielkie dzięki za 
wspaniałe fotografie. To wprost uczta dla 
oczu i dla ducha. Tak wiele poezji, tak wiele 
człowieczeństwa. Również dziękuję za moc-
ny akcent polski w całej twórczości i ciągły 
związek ze starym krajem…. Cóż, byliśmy 
rówieśnikami, mnie jeszcze los oszczędził, 
ale Twój zapał i Twoja pasja dodają mi sił, 
by coś w tym życiu jeszcze zrobić”.
Jej prochy, zgodnie z Jej wolą, zostaną 
rozsypane w czerwcu 2015 r. pośród kwia-
tów Banksia Farm w Mount Barker, w Za-
chodniej Australii. 
Z Wołynia przez Gdańsk, Kraków, An-
glię, przez świat − w pył kosmiczny naszej 
wspólnej pamięci, z Kresów w… Bezkres.
Wieczną aktywność, racz Jej dać Panie, 
a Światłość Wiekuista niech opromienia  
Jej fotografowanie.
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Jarosławowi  
i Barbarze Wójcik
wyrazy szczerego 
współczucia z powodu
śmierci Matki, Teściowej
składają lekarze z Oddziału 
Kardiologii 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
oraz Poradni Kardiologicznej 
KARDIOMED
W dniu 12 marca 2015 r. 
zmarła
lek. Krystyna Radatz- 
-Trzaska
absolwentka Oddziału 
Pediatrycznego Wydziału 
Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Gdańsku 
z roku 1958. Dyplom 
lekarza otrzymała 
w 1961 r. Specjalista 
drugiego stopnia 
w zakresie chorób 
dziecięcych. 
Przez wiele lat zajmowała 
się sprawami adopcji 
dzieci i rodzin zastępczych 
oraz pracowała w Szpitalu 
Dziecięcym przy ul. 
Polanki w Gdańsku-Oliwie 
jako ordynator Oddziału 
Przewlekłych Chorób 
Płuc. Po przejściu na 
emeryturę w 62. roku 
życia przez kolejnych 
10 lat pracowała 
w Konsultacyjnej Poradni 
Chorób Płuc i Alergii 
w tym samym Szpitalu. 
Z wielkim żalem i smutkiem 
żegnamy Drogą Koleżankę, 
troskliwego i zasłużonego 
lekarza, wielkiego 
przyjaciela małych 
pacjentów.
Koleżanki i Koledzy 
z rocznika 1993–1959
Wyrazy głębokiego 
współczucia
lek. Konradowi 
Kiersnowskiemu
z powodu śmierci Teścia
składa Delegatura Słupska
OIL w Gdańsku
Szanownemu Panu 
Rektorowi 
prof. Januszowi Morysiowi 
wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu 
śmierci Mamy 
składają Rita Hansdorfer-Korzon 
wraz z zespołem 
Zakładu Fizjoterapii GUMed
Wyrazy współczucia dla
lek. dent. Tomasza Nowaka
oraz słowa otuchy i wsparcia
po śmierci Mamy
od całego zespołu
Z wielkim smutkiem 
żegnamy naszego Kolegę, 
Ordynatora, Nauczyciela 
i Mistrza 
Śp. Pana Doktora 
Władysława Żakowskiego  
obecni i dawni lekarze ze 
Szpitala Kocborowo
Dyrekcja, Lekarze, Personel 
i Pacjenci Domu Pomocy 
Społecznej w Damaszce 
pragną wyrazić żal 
z powodu odejścia 
wieloletniego opiekuna 
i przewodnika naszej 
placówki 
Śp. Pana Doktora 
Władysława Żakowskiego
Szczere wyrazy współczucia 
z powodu
śmierci Matki
doktorowi Jarosławowi 
Wójcikowi
składają Delegaci OIL 
w Gdańsku
Delegatura w Elblągu Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Maria Augustyniak
Barabara Model
Włodzimierz Gawroński
Krystyna Radatz-Trzaska
Włodzimierz Furmanek
Barbara Downar
Ewa Kraskiewicz- 
-Wojciechowska 
Władysław Żakowski
Władysława Zdzieniecka- 
-Waśniewska
Cześć Ich pamięci!
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. Prosimy o 
podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób − udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do  31 maja 2015 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w czerwcowo-lipcowym  PML.
Krzyżówka z nr 3/2015
Prawidłowe hasło,  łacińskie powiedzenie brzmiało: MULTI MULTA SCIUNT NEMO OMNIA − liczni ludzie wiedzą wiele, wszystkiego nie 
wie nikt. Trafnie to skomentował jeden z Kolegów: „przypomniało mu to sytuacje przed końcowym egzaminem”;)
Dziękujemy za wszystkie życzenia wiosenne i wielkanocne!
Nagrody otrzymują następujące osoby:
Nagrody od redakcji Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
Agnieszka Groch − Gdańsk
Maria Kozielecka − Gdynia
Kazimiera Bajena − Sopot
Nagrody od wydawnictwa Via Medica:
Justyna Białous − Gdańsk
Aureli Jankowski − Gdynia
Justyna Mielcarz − Gdynia
Zjazd organizowany przez firmę terMeDIA:
Irena Karwacka − Gdańsk  
Urszula Malik − Bielkówko
Norbert Szram − Gdańsk
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OGŁOSZeNIA W „POMORSKIM MAGAZyNIe LeKARSKIM”
OGŁOSZeNIA BeZPŁAtNe
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wy-
razy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZeNIA PŁAtNe
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — urszula 
Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające 
wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie 
litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Zapraszam do współpracy lekarzy róż-
nych specjalizacji. centrum medyczne 
w Gdyni. Pacjenci wyłącznie prywatni. tel. 
602 692 052 po 20.00. 
 Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 
w Pasłęku zatrudni lekarza medycyny 
w izbie przyjęć. tel. 509 998 710.
 Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go w Gdyni SP ZOZ zatrudni lekarzy do 
poradni chirurgicznej ze specjalizacją 
z chirurgii ogólnej lub trakcie specjalizacji 
z chirurgii ogólnej oraz lekarzy do pracy 
w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, w tym lekarzy pediatrów. 
Dział Kadr 58 660 88 19, e-mail kadry@
pogotowie.gdynia.pl.
 centrum Medyczne IMeD Rumia po-
dejmie współpracę z lekarzem gineko-
logiem. Oferujemy dużą bazę pacjentów, 
nowoczesny klimatyzowany gabinet z uSG 
oraz dobre warunki finansowe. Kontakt: 
biuro@cm-imed.pl, tel. 663 902 402.
 Lekarza medycyny rodzinnej do pra-
cy w POZ poszukuje centrum Medyczne 
IMeD w Rumi. Praca w pełnym wymiarze 
czasu, wymagana możliwość tworzenia 
listy aktywnej. Kontakt: biuro@cm-imed.
pl, tel. 663 902 402.
 Specjalista ds. e-learningu edumetriq 
Sp. z o.o. – start up rozwijający platformę 
e-szkoleń skierowanych do sektora zdro-
wia poszukuje osoby spełniającej nastę-
pujące wymagania: umiejętność pisemnej 
wypowiedzi i redagowania tekstów, zna-
jomość metodyki nauczania z uwzględ-
nieniem specyfiki nauczania dorosłych, 
kreatywność i samodzielność, mile widzia-
na ogólna znajomość zagadnień ochrony 
zdrowia.
Zadaniem zatrudnionej osoby będzie: przy-
gotowanie scenariuszy szkoleń, współpra-
ca z autorami szkoleń – dobór i redakcja 
materiałów, współpraca ze specjalistami 
ds. multimediów – wybór środków dy-
daktycznych, współpraca z partnerami 
– instytucjami rynku zdrowia w Polsce, 
spółpraca z odbiorcami szkoleń w celu do-
skonalenia jakości produktów edumetriq
Miejscem pracy jest biuro Spółki w Sopo-
cie. Istnieje możliwość elastycznego czasu 
pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę lub 
zlecenie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 
15 maja na adres: kontakt@pinmed.pl.
 NZOZ „SALuBRe” centrum rehabilitacji 
i masażu w Rumi przy ul. Gdańskiej 17A 
poszukuje chętnych do współpracy leka-
rzy specjalistów: neurolog, reumatolog, 
ortopeda. Pacjenci prywatni, kontakt: 
693 344 090, email: info@salubre.pl.
 Zatrudnię lekarza rodzinnego, leka-
rza pediatrę lub internistę na cały etat 
w przychodni lekarskiej w Pruszczu Gdań-
skim. tel. 58 683 59 63, 507 116 513, 605 
740 833.
 Szpital Specjalistyczny w Kościerzy-
nie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 
83−400 Kościerzyna zatrudni pracow-
nika na stanowisko: kierownik zakładu 
diagnostyki obrazowej. Wymagania: 
wykształcenie wyższe lekarskie, aktualne 
prawo do wykonywania zawodu, II stopień 
specjalizacji lekarskiej z rentgenodiagno-
styki lub ukończona specjalizacja w trybie 
jednostopniowym, co najmniej 8-letni staż 
pracy w zawodzie, w tym 3 lata w Szpitalu, 
doświadczenie w zarządzaniu oraz kontroli 
jakości w zakresie radiologii: tK/MR/Rtg, 
znajomość obsługi komputera – pakiet 
MS Office, doświadczenie w zarządzaniu 
oraz kontroli jakości w zakresie radiologii: 
tK/MR/Rtg. Oczekujemy: dyspozycyjno-
ści, zaangażowania i odpowiedzialności, 
wysokiej kultury osobistej, umiejętności 
pracy w multidyscyplinarnym zespole, 
empatii i zrozumienia dla pacjentów, zada-
niowego podejścia do stawianych celów. 
Oferujemy: umowę o pracę, stabilne wa-
runki zatrudnienia, narzędzie niezbędne do 
realizacji powierzonych zadań.
Osoby zainteresowane ofertą pracy, pro-
szone są o złożenie osobiście lub prze-
słanie w formie elektronicznej na adres: 
sekretariat@szpital.koscierzyna.pl oferty, 
zawierającej cV i list motywacyjny w ter-
minie do dnia 5.05.2015 r. Informujemy, 
że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
 NZOZ Sanitas Przychodnia „Pod Koguci-
kiem” w Pucku poszukuje lekarza medy-
cyny rodzinnej. tel 58 774 36 43.
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Gdańsku zatrudni lekarza neurologa na 
część etatu z I° lub II° specjalizacji (2 dni 
w tygodniu). Proponujemy pracę w stabil-
nej firmie na etacie z pełnym ubezpiecze-
niem (ZuS). tel. 58 340 59 00 lub sekreta-
riat@womp.gda.pl.
 Przychodnia Panaceum w Rumi zatrudni 
lekarzy następujących specjalności: leka-
rza medycyny rodzinnej, pediatrę, inter-
nistę lub lekarza w trakcie tych specjali-
zacji oraz lekarza okulistę. Warunki pracy 
do uzgodnienia. tel. 665 870 077, e-mail: 
nzozpanaceum.rumia.mp@wp.pl.
DENTYŚCI
 Firma stomatologiczna zatrudni lekarza 
dentystę w Gdańsku, Gdyni. Oferujemy 
korzystne warunki współpracy oraz dobrą 
atmosferę w zespole lekarskim. tel. 504 
710 562.
 Prywatne gabinety stomatologiczne 
w Chojnicach z dużą bazą pacjentów 
zatrudnią lekarza dentystę. Oferujemy 
dobre warunki finansowe, nowoczesny 
sprzęt, praca na cztery ręce, radiowizjo-
grafia, mikroskop. Możliwość noclegu. 
Tel. 606 254 626 lub e-mail: gabinet@
lux-dent.net.
 centrum Medyczne IMeD Rumia po-
dejmie współpracę z lekarzem dentystą 
zainteresowanym pracą z dziećmi (ko-
mercyjnie) oraz lekarza dentystę do pracy 
z kontraktem NFZ (dorośli). Oferujemy pra-
cę w nowocześnie wyposażonych gabi-
netach, na dobrym sprzęcie i materiałami 
najwyższej jakości. czas pracy i warunki 
finansowe do ustalenia. Kontakt: biuro@
cm-imed.pl, tel. 663 902 402.
 Przychodnia Stomatologiczna MeDyK 
DeNtAL zatrudni lekarza dentystę, mał-
żeństwo lub parę do pracy w ramach 
umowy NFZ oraz prywatnie. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie, dogodne warunki 
oraz możliwość zamieszkania. tel. 661 
905 905. 
 centrum stomatologiczne christ-Dent 
z Kwidzyna podejmie współpracę z chi-
rurgiem stom., ortodontą i periodontolo-
giem. tel. 604 120 972.
 centrum Stomatologiczne Dental Patio 
w Gdyni nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą. Oferujemy komfortowe warunki 
pracy w miłej atmosferze, nowoczesny 
sprzęt, atrakcyjne wynagrodzenie. tel. 664 
719 934 lub e-mail: rejestracja@dental-
patio.pl.
SPRZEDAM
 Sprzedam używany, ale w bardzo do-
brym stanie sprzęt do gabinetu stomato-
logicznego: sprężarkę MGF 50l, autoklaw 
Millennium B+ firmy Mocom, aparat RtG 
Satelec XMind Dc, zgrzewarkę euronda, 
skaler miniMaster eMS, lampę ZOOM2. tel. 
509 520 808.
WYNAJMĘ
 Wynajmę lub sprzedam kompletnie, 
nowocześnie wyposażony gabinet sto-
matologiczny (gabinet, poczekalnia, Wc, 
pomieszczenie socjalne, dodatkowe po-
mieszczenie, np. na gabinet lekarski − 
łącznie 51,5 m2) w Gdańsku chełmie. tel. 
601 964 824.
 Wynajmę gabinet przystosowany do 
działalności stomatologicznej lub innej 
lekarskiej w cenie 2700 zł/m-c plus me-
dia. Lokal (50 m2) mieści się w centrum 
Wrzeszcza, ma osobne wejście od ulicy, 
ogródek, piwnicę, dwa gabinety, pomiesz-
czenie socjalne, Wc, poczekalnię z recep-
cją. tel. 603 780 034.
 Mam do wynajęcia gabinet lekarski w ści-
słym centrum Gdyni, na dni lub godziny. Lo-
kal w nowoczesnym budynku, ochrona, win-
da cichobieżna, internet, obsługa recepcyjna. 
tel. 602 692 052 po 20.00.
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
 
NOWOŚĆ! 
interakcje leków w neurologii
Pod redakcją Moniki Białeckiej  
i Jarosława Sławka
cena katalogowa: 150,00zł
cena Ikamed: 119,00 zł
Zamysłem autorów książki „Interakcje leków w neurologii” było ułatwie-
nie farmakoterapii chorób neurologicznych, przede wszystkim w kontekście 
trudnego zagadnienia, jakim jest bezpieczne, a zarazem skuteczne łączenie 
leków. W opisie interakcji poszczególnych leków uwzględniono ich skutki 
farmakologiczne, mechanizmy, znaczenie kliniczne oraz proponowane po-
stępowanie terapeutyczne. Ten praktyczny przewodnik będzie pomocny w 
codziennej pracy w gabinecie i na oddziale szpitalnym.
http://www.ikamed.pl/interakcje-lekow-w-neurologii-VMG00742
rak gruczołu krokowego
autorzy: Roger S Kirby, Manish I. Patel
cena katalogowa:115,00 zł
Cena Ikamed: 85,00 zł 
Rak gruczołu krokowego stanowi wciąż rosnący problem epidemiologiczny również 
w Polsce. Związane jest to zarówno z coraz dłuższym czasem życia mężczyzn, jak i co-
raz powszechniejszym, chociaż bardzo dyskutowanym, oznaczaniem stężenia swoiste-
go antygenu sterczowego (PSA, prostate-specific antigen). W 2012 roku w naszym kraju 
stwierdzono prawie 11 tys. (10 948) nowych zachorowań oraz ponad 4 tys. (4199) zgonów. 
W porównaniu z sytuacją epidemiologiczną sprzed dekady (2002 rok) liczba zachoro-
wań wzrosła o 5,7 tys., a zgonów o 0,7 tys. Dane te wskazują, jak wielkie wyzwanie dla 
urologów, radioterapeutów i onkologów klinicznych stanowi leczenie chorych na raka 
gruczołu krokowego. Coraz częściej w praktyce klinicznej mamy do czynienia z pacjen-
tami, u których rozpoznano raka prostaty o niskim stopniu złośliwości na bardzo wcze-
snym etapie choroby lub u których, z uwagi na ich relatywnie krótki spodziewany czas 
przeżycia, nowotwór nie będzie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia. W przypadku 
takich chorych, coraz częściej proponuje się odstąpienie od aktywnego leczenia na rzecz 
aktywnego nadzoru (active surveillance) lub bacznej obserwacji (watchful waiting). Prze-
konanie chorego, a szczególnie jego najbliższych, do takiego postępowania jest zazwyczaj 
zdecydowanie trudniejsze niż szybkie rozpoczęcie terapii i wymaga od lekarza dobrze 
ugruntowanej, wszechstronnej wiedzy oraz znacznych zdolności komunikacyjnych. 
Książka, którą mają Państwo przed sobą, stanowi kompendium aktualnej wiedzy na te-
mat raka gruczołu krokowego i może być przydatnym narzędziem w praktyce lekarskiej. 
Dzięki przejrzystej formie i bogatym ilustracjom powinna zdecydowanie ułatwić Państwu 
komunikację z chorymi. To z kolei sprawi, że bierny pacjent stanie się świadomym swojej 
choroby i wyzwań terapeutycznych partnerem, z którym zdecydowanie łatwiej i bezpiecz-
niej będzie się realizowało wieloetapowy i często bardzo długotrwały proces leczenia. 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
http://www.ikamed.pl/rak-gruczolu-krokowego-VMG00833
algorytmy w diabetologii
Pod redakcją Teresy Koblik
Cena Katalogowa : 80,00 zł
Cena Ikamed: 60,00 zł
 Wzrastająca liczba pacjentów, odwrotnie proporcjonalna do ilości czasu, jaki możemy 
im poświęcić, pośpiech, ogrom najnowszych danych naukowych czynią naszą pracę nie 
łatwiejszą, a trudniejszą. konieczność orientowania się w gąszczu wciąż pojawiających 
się nowych zagadnień i zaleceń zmusza nas do schematycznego, co nie znaczy gorszego, 
sposobu myślenia o powikłaniach i leczeniu cukrzycy. Stąd pomysł stworzenia kompen-
dium wiedzy diabetologicznej w postaci algorytmów-schematów, które skrócą czas roz-
wiązywania indywidualnych problemów pacjenta. Ale nie wszystko można ująć w formę 
algorytmu..., od czegoś trzeba zacząć.
http://www.ikamed.pl/algorytmy-w-diabetologii-VMG00814
ZAPOWIEDŹ
osobiste pompy insulinowe:  
filozofia leczenia i edukacja
http://www.ikamed.pl/osobiste-pompy-insulinowe-filozofia-leczenia-i-edukacja-
VMG00818
 ZAPOWIEDŹ
Geriatria w przypadkach klinicznych
Pod redakcją Barbary Gryglewskiej  
i Tomasza Grodzickiego
Dane demograficzne z ostatnich kilkunastu lat wskazują, że odsetek osób 
starych w populacji wzrasta praktycznie we wszystkich krajach świata, 
a szczególnie lawinowo w krajach wysoko uprzemysłowionych. Wymusza to 
konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych do diagnosty-
ki i leczenia osób w podeszłym wieku, u których proces chorowania wiąże 
ze zwiększeniem częstości występowania chorób, trudnościami oddziele-
nia zmian starczych i chorobowych, a ponadto częstym atypowym obrazem 
klinicznym schorzeń ostrych i przewlekłych. Z wielochorobowością wiąże 
się też problem stosowania politerapii i wzrostu ryzyka polekowych działań 
niepożądanych, nasilany przez zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki 
leków w starości. 
Oddajemy do rąk Państwa książkę, która na podstawie analizy postępo-
wania stosowanego wśród typowych starszych chorych omawia podstawowe 
zagadnienia, z jakimi mogą się Państwo spotkać. W podręczniku omówiono 
problemy w leczeniu schorzeń kardiologicznych, zagadnienia reumatolo-
giczne, nefrologiczne oraz ważne problemy geriatryczne, takie jak depresja, 
majaczenie, otępienie, upadki i zespół słabości. Przedstawione też zostały 
kwestie związane z farmakoterapią (polipragmazja). Odnieśliśmy się także do 
trudności związanych z przygotowaniem chorych w podeszłym wieku do za-
biegu operacyjnego oraz do zagadnienia obciążenia opiekuna osób starszych. 
W uzupełnieniu znalazły się też problemy dermatologiczne. 
Podręcznik może być przydatny w codziennej pracy lekarzy różnych spe-
cjalności, na co dzień sprawujących opiekę nad osobami starszymi, zarówno 
w środowisku domowym, jak i w instytucjach opiekuńczych.
http://www.ikamed.pl/geriatria-w-przypadkach-klinicznych-VMG00807
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Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Termin: 18–20 czerwca 2015 roku
Miejsce: Gdańsk, Filharmonia Bałtycka
 ul. Ołowianka 1
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.zjazdptmr.viamedica.pl
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
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C  Y  K  L     K  O  N  F  E  R  E  N  C  J  I
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
— podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:
www.zylna2015.viamedica.pl
ŻYLNA CHOROBA
ZAKRZEPOWO-ZATOROWA
TERMINY KONFERENCJI:
LUBLIN — 30 maja 2015 roku
GDAŃSK — 27 czerwca 2015 roku
KATOWICE — 26 września 2015 roku
BIAŁYSTOK — 17 października 2015 roku
ORGANIZATOR PARTNERPATRONAT MEDIALNYPATRONAT
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
www.postesh.viamedica.pl
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
